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" ... Seguir su sueño, 
U1UJ y otra vez; 
seguir su 5UeÍW¡ 
. / 
Y Ste111pfe ast. .. 
usque aá finen. • 
J. Conrad. Lord Jim 
Estas páginas que EDUCACION y BIBLIOTECA dedica a sufun­
dador, editor y director, aspiran a mantener presente su recuerdo. 
Para Paco Bernal, trabajar por las bibliotecas era trabajar a/avor 
de todos. En él cualquier protagonismo era una entrega, una mues­
tra de entusiasmo y generorisad intelectual, características raras en 
un país donde la cultura se considera una posesión privada. Los cin­
co apartados en que se estructuran estas páginas tiene el propósito 
de ofrecer, sobre todo, su vertiente de animador incansable de las bi­
bliotecas. La curiosidad de Paco Bernal, sin embargo, no terminaba 
ahí. Pero no hay duda de que esa fue la tarea a la que entregó su vida, 
cuya desaparición deja un hueco imposible de llenar. 
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Bibliotecas: realizar un sueño 
Francisco Javier Bernal Cruz. fundador de la 
Asociación y de la revista EDUCACION y BI­
BLIOTECA, fue profesor titular de Estructura de 
la Información en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense. Re­
alizó su tesis doctoral en Pedagogía, en 1983, so­
bre los fundamentos educativos de la llamada So­
ciedad de la Información bajo el título de 
Fundamentos sociales del uso y aprendi::aje de 
las nueras tecnologías de la informaciún . 
Sus principales trabajos de investigación y es­
tudios abordaron las relaciones información-edu­
cación. Destaca su libro La extensión tecnológica 
del conocimiento. Obtuvo el premio del Ministe­
rio de Cultura, Comunicación y Cultura 1979, 
con el proyecto El préstamo de lihros por correo. 
En los primeros años de la transición, 1976-77, 
fue director del gabinete de prensa de la Secreta­
ría General de Cultura, Secretario General del 
Patronato Nacional de Ciencias y Consejero Na­
cional de Educación. Decepcionado por la políti­
ca cultural de aquellos momentos. puso en mar­
cha junto eon el eonO\;ido bibl iotecario y 
bibliólogo Javier Lasso de la Vega, entre 1978-
1984, un movimiento c iudadano y educativo en 
favor de la biblioteca. la Asociación Española de 
Amigos de las Bibliotecas (ASEABI). 
Fui estrecho colahorador suyo en la etapa fi­
nal de su "ida en la que creó los Amigos de las 
Bihliotecas para remover la caduca estructura 
social de las hihliotecas españolas. especialm en­
te en el ámbito educativo. El español no siente el 
derecho a la hiblioteca.(. . .) Conocí a D. Ja"ier 
en /973, y decidí ayudarle unos meses a pronlO­
ver la Asociación dí' Amigos de las Bihliotecas 
con el oh jeto de incentivar y despertar a la socie­
dad española de la trascendencia de la documen­
tación y sus instituciones. 
Desde entonces hasta hoy, y \'a para veinte 
años. me he comprometido no sólo moralm ente 
sino materialmente con estí' ohjeti\'o. Granjeán­
dome a camhio quiehras económicas y quehran­
tos profesionales sin cuento. incluyendo -parado­
jas de la \'ida- la pérdida de una cátedra en esta 
materia cuando fui animado a unir eMa historia 
pril'ada a mi historia p rofesional. 
Entre otras actividades, promovió numerosas 
iniciativas -campañas de información, especial­
mente a la opinión pLÍblica- orientadas a movili­
zar la pasividad española anle el abandono bi­
bliotecario. sobre todo, el que afecta a las 
deficiencias del sistema de enseñanza. 
Esta opción personal mía fl/e y es una toma de 
postura radical y prel'ia a cualquier otra en fa­
I'(ir de l/na cultura plural , de una democracia 
lectora frente a la democracia de la no lectl/ra, 
es decir, la de los partidismos improl'isados y las 
demagogias amlllodaticias y oportunistas de 
aquellos y estos momentos. tú 
En la foto superior, Francisco J. Bernal durante una 
de las reuniones de la ASEABI. Sobre estas líneas, 
Bernal y Javier Lasso de la Vega. 
Esta opción per­
sonal míafrle y 
es una toma de 
postura radic al 
y previa a cual­
quier otra en 
favor de una 
cultura plural, 
deunademo­
cracia lect ora 
I 
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Presentación del primer número de la revista en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. De izquierda a derecha, 
Jaime García Padrino, Francisco J. Bernal, Rosa Catalán y Antonio Castro. 
En /985 los Amigos de las Bibliotecas tuvimos 
que disolvemos por deudas, costeadas primero 
pOI' D. lal'ier y después por mí ... habiéndose cllm­
plido, no obstante, muchas de las reclamaciones 
recogidas ell su manifiesto imtitucional de mayo 
de! 78: creación de centros universitarios en bi­
hlioteconomía y documentación, incremento de 
bibliotecarios, apertura de estas oposiciones a to­
das las carreras unil'asitarias v a las nuel'as 
aportaciones en la documentació,;, etc. y otros lo­
gros de opinión púhlica directamente inspirados 
por nl/estra actimción, como que el Día del Lihro 
se hahlara tamhién de las hihliotecas en los me­
dios de comunicación, 
Fue Coordinador del grupo Sensibilización al 
liSO de la información y miembro de la Comisión 
redactora de las Directrices para un Plan Nacional 
de Documentación e Información Científica para 
1983-1986, redactando el apartado Formación de 
l/suarios. 
Esta política de formación de usuarios en los ni­
I'e/es educatil'os y profesionales ha de /legar al 
fondo, y es que, aunque mejoren los sel'l'icios de 
información 'y docllmentación, aunque mejore la 
formación de estos l/suarios y, por tanto, el aco­
piamiento de éstos con esos, el individuo está lla­
mado a ser su autodocumentalista. La sensihihli­
::ación del usuario, la necesidad de que sienta ésto 
como algo apremiante y algo importame para su 
comportamiento es, en definitil 'a, el móvil más im­
portante y más decisil'O a la hora de incorporar/o 
al sistema de il/formaciól/ de documentaciól/. Es 
decir, si decimos que l/O hay UII libro, mientras 
ese lihro l/O es leído, diremos que no hay 111/ siste­
ma de información y documentación mien/ras ésta 
no sea usado. Por tanto, en torno al usuario ha de 
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jerarqui:arse y de I'ertebrarse algo más que una 
cuestión de sensibi/i:ación. 
Creó en la Escuela Universitaria de Biblioteco­
nomÍa y Documentación de Murcia, de la que fue 
colaborador. el primer Seminario Universitario de 
Bih/ioeducaC'Íón. [Véase en página 25 su labor en 
el ámbito bibliotecario y educativo de la región de 
Murcia). 
En el periodo comprendido entre 1984, fecha de 
la disolución de ASEABI y 1986. cuando crea y 
pone en marcha la Asociación Educación y Bi­
bliotecas, no descansa en su labor de promoción 
social de la biblioteca, tanto por medio de labores 
en la prensa como en su reivindicación ante res­
ponsables ministeriales. 
En estos ya largos años, el/fin. habré enviado a 
las más diversas instancias, entre escritos, con­
versaciones y colltactos muy dil'ersos. cerca de 
die; mil mel/sajes intentando favorecer, el/ la pri­
mera etapa con Lasso de la Vega, una transfor­
mación glohal del alltisistema hihliotecario espa­
ñol y, en la segunda, la puesta en marcha de 
verdaderas Bihliotecas Escolares. 
He conocido -o anali:ado de cerca- ya a más de 
die;; ministros. entre Educación y Cultura. cerca 
de doscientos altos cargos de la Administración 
central y autonómica y. puedo afirmar. sin jactan­
cia, que pocos. menos de los que se cl/elllan con 
los dedos de las manos, han elltendido el papel de 
las bibliotecas que tutelaban o debían crear. 
Periodismo educativo 
Sus primeros pasos se remontan a la edad escolar 
en la que realizaba unas crónicas de los partidos de 
fútbol que escuchaba por la radio, preparadas para 
que su padre las leyera cuando regresaba de J .... 
gresaba de madrugada de reuniones en la Asocia­
ción de Padres y en el Ayuntamiento de Jumilla, 
localidad donde nació en abril de 1949 y vivió 
hasta los dieciséis años quc se trasladó a Murcia 
para cstudiar preuniversitario. 
En Madrid, dos años más tarde, siendo estudian­
te de Periodismo, fue redactor de Gaceta Unil'ersi­
taria. En su estancia en Italia, 1969-71, coordinó 
la sección educativa de la revista internacional de 
educación Ohras . De vuelta a España, en 1972, 
empczó a colaborar con distintas publicaciones, 
Didascalia, Familia Española, Escuela en Acción, 
Consigna Pedagógica, Bordón ... , y con posteriori­
dad también con los periódicos de Madrid y en al­
gunos regionales. En los veranos de 1976 y 1977 
llevó los gabinetes de prensa del curso Europa en 
el mundo actual en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 
En 1978 fundó la re­
vista Amigos de {as Bi· 
hliorecas, mientras pro­
seguía sus colaboracio­
nes en prensa educativa 
-que hoy suman más de 
500 artículos- reducidas 
no obstante, por su dedi­
cación a la actividad do­
cente en la Facultad de 
Ciencias de la Informa-
ción. 
En 1985, dirige y rees­
tructura el decano de es­
ta prensa, El Magisterio 
Español. En 1989 crea 
en la Universidad Com­
plutense, con la editorial 
Siena y la Fundación Ra­
món Areces , un curso de 
postgrado de Periodismo 
en Educación, que cul­
mina con la publicación 
del Anuario de la educa­
ción no universitaria. 
En el curso 88-89 funda 
la revista EDUCACION 
y BIBLIOTECA Y co­
mo Presidente de la Aso­
ciación Educación y Bi­
bliotecas pone en 
marcha el Programa Bi­
blioteca-Centro de Do­
cumentación Escolar. 
Este programa cumple 
los fines de la asociación 
Si decimos " que no hay 
un libro, 
mie ntr as 
ese libro no 
es leído, 
di re m os 
que no hay 
un sistema de in­
formación y docu­
mentación m ien­
tras éste no sea 
usado. Por tanto, 




s e  algo 
más que 
una cues-
t i ó n  d e  , . 
sensibi- ./ 
lización 
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de .�ecunda,. a las instituciones púhlicas )' suple, 
en unos casos. las carencias y refller:a, en otros. 
la pallpérrima acti\'idad hibliolet'aria-documemal 
de los centros. fal'orel"Íl'l1do que e/los mismos po­
tencien acciones análogas y I}(JnKan en marcha 
gradualmente su hihlioteca y centro de documen­
tación, como parle de Sil proyecto edllcatil'o. 
En este periodo, finalizado con el trágico acci­
dente de tráfico del día 19 de diciembre de 1991. 
realiza una frenética labor de creación y consoli­
dación de la revista y de presentación de la Aso­
ciación y su programa por distintas comunidades 
autónomas: Madrid, Murcia, Castilla-León (en 1<1 
Fundación Germán Sánchcz Ruipérez), Cataluñ<l 
(Barcelona), Comunidad Valenciana (Alicante y 
Valencia), Andalucía (Jaén, Granada, Huclva, Má­
laga y Córdoba), Galicia (La Coruña)... • 
Bernal en el V Salón Infantil y Juvenil de La Coruña, 
en el que intervino unos días antes de su fallecimiento 
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Francisco J. Bernal 
y la revista 
EDUCACION y BIBLIOTECA 
A FRANCISCO 
1. Bernal le gustaba 
repetir, con no poca 
frecuencia, que la 
creación de la revis­
ta EDUCACJON y 
BIBLIOTECA no 
fue sólo producto 
de sus largos años 
de dedicación al 
mundo de las bi­
bliotecas. sino que 
se topó con esa 
idea, dada la abso­
luta carencia de un 
instrumento idóneo. 
de uso práctico y 
constante. para los 
centros educativos 
y las bibliotecas. 
Con el fin de abar­
car el más amplio 
ámbito. dentro de la 
función educativa 
de las bibliotecas. 





de los recursos di­




Al decir que se 
topó con esta idea. 
Francisco J. Bernal 
lo que expresaba 
era la necesidad del compromiso ético y profesio­
nal que él adquirió ante una cuestión que ya no 
admitía otra réplica que su solución más inmedia­
ta. El hecho. en sí mismo. sobrepasa su propio ca­
rácter de reveladora anécdota y define. de un mo­
do bastante aproximado. la manera en que 
Francisco J. Bernal se enfrentaba a las importan­
tes deficiencias del sistema educativo. Al decir 
que va más allá de lo anecdótico. lo que afirma­
mos es que recogió una responsabilidad social 
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muy por encima de sus posibilidades prácticas y 
económicas. A nadie se le escapa que la tarea te­
nía, y tiene todavía. una envergadura verdadera­
mente desmesurada. En nuestro país. tradicional­
mente relapso al uso de las bibliotecas y los 
centros documentales. luchar por la implantación 
de la biblioteca escolar es batallar en medio de la 
incomprensión y el silencio. Esa responsabilidad 
en rigor debía ser afrontada por los correspon­
dientes Ministerios (Cultura y Educación). Pero 
ante una política ministerial inhibida. negligente 
y escasamente imaginativa en materia de Biblio­
tecas. Francisco J. Bernal creó el impulso y el en­
tusiasmo para hacer realidad una reforma educa­
tiva auténtica. que incorpore en sus presupuestos 
iniciales el uso de las bibliotecas. Según escribió 
en la página que abría el primer número de la re­
vista. "al margen de la elemental consideración 
pedagógica de que si en las primeras edades no se 
lee y domina la metodología de la consulta bi­
bliotecaria (en la actualidad. transformada y com­
plicada tecnológicamente). en las etapas sucesi­
vas resulta cada vez más difícil promoverlas con 
éxito". Reincidiendo sobre este punto. también 
dejó escrito: "Simplemente consideramos que de­
be ponerse en marcha una mentalidad política y 
pedagógica que aborde esta laguna históricamen­
te comprensible pero insostenible en estos tiem­
pos para una teoría y práctica de la enseñanza". 
La creación de la revista venía a suplir la caren­
cia de un instrumento que aglutinara las experien­
cias dispersas y que fuera capaz de cubrir esas 
primeras necesidades de información de la prime­
ra educación. 
La revista EDUCAC/ON y BIBLIOTECA. úni­
ca en España de estas características en el ámbito 
educativo-bibliotecario. parecía amenazada des­
de su nacimiento y no faltaron voces que augura­
ron su propia extinción. Sin embargo. gracias al 
constante esfuerzo y dedicación de Francisco J. 
Berna!. ciertamente estimulante y contagioso pa­
ra todos los que han trabajado a su lado. la revis­
ta ha logrado mantenerse. pese a los múltiples 
escollos y dificultades. De ahí que. no sin cierto 
orgullo. hay que proclamar que ha conseguido 
implantarse y alcanzar su cuarto año con 24 nú­
meros. Un alcance, sin duda, que resulta una 
proeza para una revista de documentación y re­
cursos didácticos. LA REDACCiÓN 
MONOGRAFíAS 
• El préstamo de lihros por correo: modelo de 
campalia cultural en nlÍcleos rurales. Madrid: 
Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Cultura, 1979.279 p. 
• La extensión tecnológica del conocimiento: la 
nue)'a estructura de la información educativa. 
Madrid: Universidad Complutense, 19115. 192 p. 
• Metodología dOCl mental y fuentes de comunica­
ción internacional y de Espalia. Madrid: Fragua, 
1986.2 v. 
• Curso de Documentación. Madrid: Dossat, 
1990.492 p. (Coautor). 
ARTíCULOS 
s) En relación con la Información 
• Las redes dc información científica automatiza­
da en la sociedad del saber. En: Rel'ista Espaliola 
de Pedagogía, (1 982). XXXIX, 152 p. 129-143. 
• Perspectivas del conocimiento en el sector de la 
información. En C1TEMA (1984),110 p. 47-68. 
• Necesidad de promover la imagen de la informa­
ción científica y técnica. En Re¡'ista EspOllola de 
Documentación Científica (1985), VIII. p. 59-71. 
• Hacia una nueva pedagogía de la información. 
En Cuadernos de Educación y Nuevas Tecnolo­
gías de la Información. (1985),3, p. 12-18. 
• Evolución del estudio e investigación de los sis­
temas de comunicación internacionales y nacio­
nales. En Documentación de las Ciencias de la 
Información. XX, (1986). p. 213.250. 
• Estructura internacional de los sistemas de co­
municación : Revisión del concepto ante el im­
pacto de las nuevas tecnologías de la 
información. E nCITEMA. (1986). p. 115-127. 
• Colaboración en "Bibliografía española de las 
Ciencias de la Información". En Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de Barcelona con motivo del ConW'e­
so IntemacionaJ de A1ERI. (1988). 
• Sensibilización al uso de la información. En: Di­
rectrices para un Plan Nacional de Actlladón 
19X3/86 en materia de DOCllmellladón e infor­
mación científica. (Anexos), Ministerio de Edu­
cación y Ciencia (19118). p. 185-209. 
• Formación de usuarios en el sistema educativo. 
En: Directrices para un Plan Nacional de Ac­
tuación 1983-86 en materia de Documellfación e 
información científica. (Anexos), MEC (1988). 
p.211-222. 
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• Bases para la formación de usuarios de la informa­
ción. En: Apuntes de Educación , (1988). p. 20-23. 
• Propuesta alternativa a la Propuesta del Consejo 
de Universidades sobre el Título Licenciado ell 
Periodismo. Consejo de Universidades, Secreta­
ria General, 1988. p. 51-58. 
• Observaciones a la Propuesta del Consejo de 
Universidades sobre el Título Diplomado en Co­
municación e Información. Consejo de Universi­
dades, Secretaria General, 1988 . p. 81-84. 
b) Pedagogls 
• La observación del profesor. En: El Magisterio 
Espaíiol. (3 números), (1975), 10,254 a 10.256. 
p.6-7-7/6-15. 
. 
• Aspectos críticos de la medida de la inteligencia 
en las distintas clases sociales. En: BORDaN. 
(1975), XXVIII, 208. p. 229-240. 
• Los universitarios madrileños opinan. En: BOR­
DON . (1976), XXVIII. p.61-71. 
• La inteligencia verbal y no verbal en las distintas 
clases sociales. En: El Magisterio E.�paliol. 
(1976), 10.294. p. 7-10. 
• La evolución contÍnua y el proceso educativo de 
los aluJlU1os. En: Didascalia, (1976),130. p. 11-16. 
e) Bibliotecas 
• Potencialidad educativa de las nuevas tecnolo­
gías informativas. En: La Escuela en Acción. 













S • Las bibliotecas multimedia. Clave educativa en la Sociedad de la Información. En: BolelÍII del 
Cole!{io de Doctores.v Licenciado.\ ('11 r;('I/,;", 
Filosofía y Letras . (1984 J. -----=---====-
• Alfonso X, fundador de la Biblio­
teca de Castilla. En: Revista Ami­
gos de las Bihliolecas, (1984),2. 
• Vacío historiográfico de las rela­
ciones educación y biblioteca. En: 
Educación y Bihlioteca. (1990). 
• Documentación, viene de docere 
(enseñar); Valencia: 500 años de la 
imprenta. En Educación y Bihlio­
le('a, (1990), 11. p. 6-15. 
• ¿Por qué no se lee ni se aprende 
bien en España? En: Educación .r 
Biblioteca. (1991),15 Y Nuel'a Re-
I'ista de política. cultllra y arte 
l· 
(1991 J, 18, p. 28-29. 
• En nombre de Lasso de la Vega. yo acuso. En: 
Gaceta Complutense. (1991 J, 77. 
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p . 
Texto de la conferencia pronunciada por el autor en la 
sede de la Fundación Ramón Areces el 20 de diciem­
bre de 1984, con motivo de la Clausura del XXV Curso 
de Iniciación Bibliotecaria y Documental de ASEABI, 
Necesidad de promover 
la imagen de la 
información científica 
FRANCISCO JAVIER BERNAL CRUZ . 
,a y técnica 
Hace aproximadamente un año. la Subdirección Gene­
ral de Documentación e Infonnación Científica presentó 
las directrices de un Plan Nacional de actuación 
1983/1986 en materia de documentación e infonnación 
científica y técnica. que fueron elaboradas por una comi­
sión de expenos (que contó además con la participación 
de otros cien especialistas a través de subcomisiones) y 
de un encuentro final que estuvo abierto a las aportacio­
nes de otros tantos especialista�, En ellas se postulaban 
ocho recomendaciones básicas, desglosadas en otra, mu­
chas apreciaciones necesarias para nuestra actual deficita­
ria y atra,ada situación en tan estratégico sector. Esta ini­
.:iativa se enmarca en otra: esa otra más amplia de la Ley 
de la Ciencia. en la que obviamente debe tener un papel 
imponante la reestructuración de los servicios de infor­
mación y documentación científica. 
Uno de los numerosos a�pectos que esta reestructura­
ción debe contemplar es el de sensibilizar a la sociedad 
.:n cuanto al valor de la infonnación y de sus servicios de 
documentación. Es evidente que esta sensibilización no 
puede lograrse sin una profunda y auténtica mejora de la 
ofena, es decir. sin crear un verdadero sistema de infor-
. mación cientítico-técnica. No puede promoverse una 
mentalidad de uso y acceso habitual a la infonnación sin 
presentar a la vez una nueva platafonna de comunicación 
de las ideas y de los conocimientos. Lo que implica. a la 
vez. nuevas instituciones y nuevos profesionales. y el re­
mOlllmiento de los centros en funcionamiento. Sencilla­
mente. pam promover una imagen de servicios. primero 
hay que tenerlos. Según como sean éstos así será su ima­
gen. La imagen estará. pues. estrechamente unida a esas 
nueva, estructums documentales de la ciencia. la investi­
gación y la tecnología española" Vamos. pues. a ver qué 
problemas plantean ésta, pam definir mejor su comunica­
ción a los usuarios y para hacer más visible la presencia 
de los servicios y centros de documentación en la socie­
dad española. 
Fracasos de las políticas científicas anteriores 
En España. hasta hace unos años no contábamos con 
instituciones de infonnación científica y técnica. Pero son 
todavía pocas. y estás aisladas y mal aprovechadas: no 
"onnan una organización. un sistema, ¿Por qué no se ha 
institucionalizado un sistema de infonnación? No resulta 
fácil responder a esta, pregunta,. Por lo demás, habría 
que agrupar las respuestas en torno a tres tipos de cuestio-
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nes: a) los precedentes. especialmente los que se refie­
ren a los ténninos ambiguos de la política científica y 
tecnológica presente. en sentido amplio. y que se ex­
tiende a lo largo de la última década: b) abandono de 
las iniciativas en la creación de servicios de infonna­
ción y documentación: y e) el grupo de as'pectos espe­
cíficos de las carencias actuales de los servicios de in­
formación científica y técnica. 
Ya el hispanista Richard Ford se quejaba del estado de 
abandono y descuido de nuestms bibliotecas en 1830. No 
es preciso detallar las desidias e inhibiciones pasadas en 
organizar y explotar nuestro riquísimo patrimonio históri­
co documental. así como en ponerlo al día y aumentarlo 
al unísono del desarrollo de las ciencias contemporáneas, 
En esa historia se ha fraguado sin duda la idiosincmsia 
española poco preparada por lo general a la investigación 
y al estudio riguroso. tantas veces denunciada y triste­
mente comprobada a lo largo de los tiempos modernos. Y 
que se ha tmducido en las fonna� y hábitos de nuestra ca­
racteriología científica. industrial. comercial.... carente, 
por lo geneml. de esa aptitud explomdom e innovadora 
propia de la modernidad. Pero no se trata del fmcaso de 
un pasado más o menos reciente, Sobre esta cuestión se 
ha dicho casi todo. pero casi todo sigue igual. No nos re­
sistimos a recoger aquí un brillante párrafo de una confe­
rencia del ingeniero José Antonio de Aniga� Sanz, pro­
nunciada en 1943 y que bien merece ser meditada. 
"Venís de Asturias a aquí. El carril de la vía es de ace­
ro, y los nombres del acero son Bessemer o Thomas: la 
locomotom se debe especialmente a Stephenson. ¿Tomáis 
aquí un tranvía?: inicia las líneas lord Kilvin. y el electro­
motor es de Gramme. ¿Es un autobús'?: el motor se llama 
Diesel. ¿Esta luz nos ilumina'!; la corriente eléctrica viene 
de un genemdor. cuyo autor fue Siemens; la lámpam se 
llama Edison. ¿Váis a usar el ga�? Se llama Lebon. ¿Te­
lefoneáis?: el teléfono es hijo de Graham Bell. ¿Oís la ra­
dio?: esta es de Maxwell. Henz o de Forest. ¿Entráis en 
el cinematógmfo'!; los nombres fundamentales son Lu­
miere. Daguerre y Goldberg. y hasta si compráis un me­
dicamento. la� especies química� o los prototipos farma­
cológicos tienen sus autores casi siempre en Alemania. 
Suiza o Estados Unidos. Ni un nombre español". En lo 
que se refiere a los tiempos más recientes, es justo tam­
bién afinnar que en las últimas décadas parece vislum­
brarse una ligem mejom de esta postración científica es­
pañola Pero esta mejoria es fruto más bien de es-
fuerLOs aislados y singulares, o de instituciones privada�, 
que de una política pública. En relación con la eficacia y 
atención oficiales, la situación no ha cambiado esencial­
mente. No podemos entrar aquí en los pormenores de es­
te fracaso institucional ni en sus má� recientes etapas, co­
mo es la Ley Genend de Educación de 1970. y otras 
intentonas posteriores para remediar tan endémicos ma­
les. Lo que está claro es que cada día que pasa los pro­
blemas y obstáculos son mayores, como también mayo­
res son las responsabilidades institucionales que se van 
acumulando . Ya que por muy graves que sean los desa­
fueros del pas ado . sólo desde el presente pueden enmen­
darse. Lo que sucede es que wanto má, equivocado ha 
sido el pasado, la herencia acumulada tiene má� la<;tre y 
complejidad. 
La falta de eficacia de algunos centros de investiga­
ción o de determinadas unidades de la administra ción, 
por ejemplo, resulta inamovible a causa de los intereses 
creados y los defectos puestos en jueg o. Y cuando los vi­
cios están tan arraigados, no se puede creer en la bondad 
absoluta de los decretos y las reglamentaciones. Sobre 
este último problema gravita esa deformación que es la 
"apropiación" indebida de la información, que expresa 
un clima generalizado de "privatización" en beneficio 
propio de este bien inequívoca y radicalmente social. En 
definitiva, esta renovación, que no una mera actitud o in­
terés, necesita ser cultivada, entrenada, y requiere desa­
rrollarse a través de un proceso largo y costoso. 
Frente a este lastre histórico es justo señalar que en los 
últimos años se han venido creando por diferentes depar­
tamentos ministeriales centros de investigación; en algu­
nos casos, muy bien dotados. Sin embargo, por lo gene­
ral, a estos centros no se les fijó programa ni se les 
marcó objetivos claros. Por lo que, al cabo del tiempo, su 
l abor má� útil ha quedado reducida a la formación de 
personal... Las derivaciones de estas equivocada\ políti­
cas son múl tiple y muy negati vas. incluso para este per­
sonal. que va envejeciendo sin que prácticamente nadie, 
ya sea de la esfera privada o de la pública, muestre inte­
rés hacia su tarea. que queda aislada del contexto social, 
ecOlllíll1i�'(l y tecnológico. (Estas consideraciones se refie­
ren úniCWllcn t e a la inve>tigación científica y tecnológica 
concrct;¡ que tiene repercusiones económicas, ya que la in­
vest igación humaní�tica requiere un tr.ltamicnto diferente). 
En la práctica es fiícil constatar que en las necesidades 
tecnológicas de los sectores productivos la pankipación 
de los centros oficiales es escasa o, dicho en otra, pala­
bras, que existe un elevado grado de infrautilización del 
potencial tecnológico de las entidades estatales, incluso 
en sus rcfcrencias de información má� hásicas. E'ilc des­
conocimiento recíproco de las ventajas que podrían deri­
varse para cada una de las partes es sonrojante incluso 
entre instituciones públicas entre sí. Es lamentable que 
los sectores económicos, y en panicular la industria, ig­
noren no sólo la información tecnológica sino los medios 
humanos y materiales con los que cuentan los institutos 
oficiales, y que podrían ayudarles a resolver gran parte 
de sus problema�, Por otra parte. los centros oficiales no 
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disponen de recursos para establecer los contactos 
adecuados con los sectores económicos y para conocer 
las verd aderas necesidades de éstos ni sus tendencia� 
hacia el futuro. 
La actual dispersión de organismos y ministerios im­
plicados e, un serio ohstáculo pam lograr la eficacia que 
se persigue. Especialmente negativo es el hecho de la in­
definición de las gmndcs líneas en que los centros han de 
tmbajar. Esto es eSpl..'Cialmente evidente en investigación 
apl icada, donde más falta hace la concreción de las "pro­
fit lines", las líneas de prove\:ho. Armoni7ar esta det er­
minación con la libre iniciativa ... es difícil. Pero es nece­
sario. Esta deliciente fijación de los campos prioritarios. 
a<;í como la ausencia de una simple intereomunicación 
entre los lliversos sectores contribuye a reforzar el aisla­
miento ya acusado de los investigadores y de los técni­
cos, que es otra manifestación del desarraigo de la cien­
cia que se hace en el país. En efecto, hay muy poca 
relación de información entre los organismos públicos y 
privados, ya sean de investigación pum o de mem pro­
ducción, en cualquiera de sus múltiples combinac iones . 
especialmente en detrimento de los que tienen un carác­
ter económico más marcado. E:;ta falta de contactos, por 
ejemplo, entre los organismos oficiales con los sectores 
económicos es el causante además de que la investiga­
ción que esos realicen se divorcie todavía más de las ver­
dadems necesidades de éstos y de sus tendencias de futu­
ro. Este desconocimiento no conlleva una nueva 
separación y es causa de la dispersión. del despi lfarro. de 
la ineficaci a y de la anómala acumulación y distribución 
del capital informativo-tecnológico. "A la falta de ba� 
en un contacto mutuo -se decía en un estudio de la 
CEOE (Confedemción Española de Organizaciones Em­
presariales) de 1980- se une un recelo o desconfian7a del 
hombre industrial y del agricultor hacia la filosofía y ma­
nera de trabajar del investigador oficia l. 
Quizá porque el hombre industrial no concibe ninguna 
actividad económica sin resultados medibles, y en la ac­
tividad investigado ra los resultados no son fáciles de me­
dir y comparar con los recursos puestos en juego . .... E�ta 
desconfianza es por otm parte razonable. a tenor de la ri­
gidez administrativa de los centros públicos en relación 
con la agilid ad de los mecanismos de la empresa priva­
da. Resultaba difícil que funcionamn los Planes Concer­
tados de Investigación, ya que la Administración no se 
ha acoplado bien a la e mpresa privada. Sena necesaria 
una agilización de los trámites, un aconamiento en el 
tiempo desde l a  presentación hasta la comunicación al 
interesado de la aprobación o denegación del proyecto, y 
por último unos criterios de base más industrial que pu­
ramente científica en el momento de fijar los criterios de 
la adm isión de los créditos presentados. Resulta increí­
ble que hasta ahora la industria española no haya con­
tado con un acceso a la información tecnológica d ispo­
nible en el país. medi ante un Centro de Información en 
el Registro de la Propiedad Industrial, y en el que pue­
dan conocerse de inmediato los conocimientos técnicos 
patentados sobre una determinada tarea, tanto 
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dentro como fuera de España. Felizmente está en marcha 
una Red Pública de Información Tecnológica para asisten­
cia de las empresa. Y esto es primordial. Hoy por hoy y, 
en geneml, la empresa española no tiene apoyo científico 
y técnico por parte del poder público, restándole la com­
petitividad que debiem tener, ya que carece de conoci­
mientos de los nuevos productos. a�í como de capacidad 
de ofertarlos. En la mayoría de los casos, esta inferioridad 
es debida a la falta de flexibilidad y poder de decisión, con 
relación a los competidores que ofertan basados en su pro­
pio "know-how·'. Estos desfases se hacen más insalvables 
cuando se depende de tecnología extranjera, ya que se tie­
nen que salvar todavía más obstáculos. 
Primeras iniciativas 
La mala política del pasado en materia de desarrollo 
científico lo es obviamente también en lo que a documen­
tación e información científica se refiere, ya que una y 
otra están cada vez más ligadas. Tanto es así que éste es 
uno de los indicadores más significativos del desarrollo de 
la ciencia de un país. Está lejos de nuestro propósito anali­
zar ahora la consolidación de los sistema� de información 
y documentación científica, que es hoy instrumento indis­
pensable en la ciencia fundamental y aplicada. Y que me­
todológicamente hablando constituye uno de los más no­
vedosos e importantes elementos de la epistemología 
científica actual. Este elemento informativo-documental 
de la nueva operatividad científica es lo que se ha llamado 
"carácter acumulativo de la ciencia". Cuestión ésta que va 
ligada a un proceso de comunicación, también hoy en fase 
de profunda revol ución gracias a las nuevas tecnologías. 
La relación cada día mayor y má� influyente entre proceso 
documental y proceso científico justifica estas palabms del 
profesor 1. López Yepes: "La Ley de la Ciencia tendrá que 
contemplar la creación de un sistema nacional de informa­
ción científica". 
En cualquier caso, la situación en E.�paña ciertamente 
ha mejorado algo en la última década, aunque ofrece aún 
inadecuados servicios de información científica y técnica. 
Los pocos que existen no tienen recursos pam vehicular 
sus materiales a los usuarios, para hacerlos pertinentes y 
accesibles. Fue, no obstante, a partir de 1973 cuando se 
dieron los primeros pasos para remediar la brecha que nos 
separaba de los países mejor y más desarrollados, como 
consecuencia de la� recomendaciones de la OCDE dentro 
de la política que este organismo venía haciendo desde 
1961. a�sorando a los países desarrollados sobre la poi íti­
ca nacional de información científica y tecnológica. En­
tonces elaboró un estudio sobre la situación española. 
(Confrontación E.�paña-OCDE sobre una política de Infor­
mación Científica y Técnica). Dicho estudio sólo trajo 
consigo mínimas reformas institucionales, como la trans­
formación del entonces Centro de Información y Docu­
mentación (CID) del Patronato Juan de la Cierva en el ac­
tual Instituto de Información y Documentación en Ciencia 
y Tecnología (ICYT) y del Departamento de Información 
Científica del antiguo Instituto Bibliográfico Hispánico en 
Instituto de Información y Documentación en Humanida-
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des y Ciencias Sociales (ISOC). Estos, con el Instituto 
de Información y Documentación en Biomedicina 
(IBYM) de Valencia, conformaron el Centro Nacional 
de Información y Documentación Científica del CSIC 
(CENIDOC). En Barcelona, también el Centro dc Do­
cumentación de la Comisión Mixta de Coordinación 
Estadística derivó. junto a una ampliación de sus objeti­
vos y servicios. hacia el actual Consorcio de Informa­
ción y Documentación de Cataluña. Instituciones todas 
cuya acción ha resultado cada vez más eficaz gracias a 
la Red INCA, creada en 1977 a instancias de FUNDES­
CO y que ha facilitado sus redes de telecomunicación 
para acceder mediante terminales (que están extendién­
dose por bibliotecas, empresas, universidades ... ) a las 
grandes bases de datos científicas existentes en el mun­
do. 
Desde otros ángulos. entidades como ANABAD (Aso­
ciación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó­
logos Documentalistas). SEDlC (Sociedad E.�pañola de 
Documentación e Información Científica) y ASEABI 
(Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas) han 
reivindicado la necesidad de que se modernicen nuestras 
estructuras científicas, a través de los servicios de infor­
mación y documentación, desarrollando diversas iniciati­
vas y experiencias. 
En la Universidad, al fin, se han instrumentado las en­
señanzas de biblioteconomía y documentación (Barcelona. 
Salamanca y Granada). Es especialmente destacable la 
creación de FUINCA en 1979 (Fundación de la Red de 
Información Científica Automatizada) que fue instituida 
para coordinar mejor los servicios de la Red INCA, y que 
ha impulsado decisivamente el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías teleinform,íticas y de telecomunicación. La 
Fundación realiza paralelamente una destacada labor de 
investigación y de divulgación sobre el desarrollo de las 
bases de datos en el mundo. Igualmente, los nuevos ayun­
tamientos y las bibliotecas pública>; en geneml han puesto 
en marcha diversos mecanismos de infomlUción sobre sus 
fondos bibliográficos y otras iniciativas de promoción. co­
mo casetas en ferias del libro con secciones infantiles, et­
cétera. 
En el orden formativo, la iniciativa más sobresaliente la 
ha desarrollado la Escuela de Documentación de la Facul­
tad de Ciencia� de la Información. Esta escuela, creada 
por la Universidad Complutense en 1982. está vinculada 
al Departamento de Documentación de dicha Facultad, y 
se ocupa de la enseñanza de la Documentación en el nivel 
de postgrado y de la promoción de la investigación de la 
disciplina en sus línea.� básicas y aplicadas. Sus activida­
des docentes son: 
a) Curso de documentalista especializado para licencia­
dos en una disciplina o grupo de disciplinas determinadas, 
Se destina a graduados universitarios. 
b) Cursos de perfeccionamiento de documentalista� prore­
sionales en la� diversa� disciplina�. De duración variable. 
c) Cursos de formación de usuarios de la documenta­
ción, para alumnos de segundo ciclo de licenciatura y doc­
torado. 
d) Cursos de doctorado de validez i nterfacultativa. 
e} Cursos de metodología de la investigación científica 
como ayuda para la realización de memorias de licencia­
tura y tesis de doctorado. 
Las activ idades de investigación se desarrollan. en prin­
cipio. de acuerdo con el siguiente esquema: 
a) Dirección de trabajos de investigación por e l  profeso­
rado de la E'iCuela. 
b) I nformes sobre investigaciones y tareas de ao;esora­
miento a propuesta de la Universidad y de instituciones 
privada ... o públicas. fundaciones, empresas, etcétera. 
La'i causas de este lento. pero vivo ritmo de mejora en 
los diversos servicios (y sobre todo de su aumento signifi­
cativo. como en biblioteca'> pública,; y municipales). que 
han sensibilizado al público. son múltiples y están muy 
concatenadas: advenimiento democrático. presión econó­
mica. cultural y técnica exterior, mayor nivel educativo de 
la población. y también esfuerzo de los bibliotecarios y 
documentalistas ... En cuanto a la política bibliotecaria es­
trictamente. la Dirección General del Libro y la Subdirec­
ción de Bibliotecas encuentran muchas dificultades en sa­
car adelante una Ley de Bibl iotecas. que afecte también a 
las especializada... y técnicas. además de coordinar las 
competencias de la'l distintas Autonomía ... 
Deficiente oferta de servicios de los centros 
Con lodo. la oferta de servicios de información científi­
ca es todavía escasa y la poca que hay no puede cubrir los 
servicios que se necesitan, debido a su falta de recursos y 
a la deficiente utilización que se hace de ella por parte de 
los usuarios. En general. los centros están infradotados y 
funcionan muy por debajo del potencial informativo alma­
cenado. En el funcionamiento y puesta a punto de una ins­
titución documentaría. el último servicio que se resiente. 
incluso con falta de dotación personal y material. es preci­
samente el capítulo dedicado a la relación y la atención a 
los usuarios. En electo. gran parte de nuestro centros de 
documentación e información científica apena .. pueden re­
gistrar. catalogar y cJac.;ificar los documentos originales 
con los recursos económicos y humanos que tienen. ni 
elaborar productos documentales intermedios (resúmenes, 
catálogos, referencias. etcétera). n i  están al menos en con­
diciones de estudiar el comportamiento y las necesidades 
del usuario. lo que es imprescindible pam ejereer la .. co­
rrespondientes acciones de sensibilización. 
Una m<mif�1aCión má" concreta de la inOOecuada estructu­
m de los servicios de información científica y «X.l1ica, que está 
estrechamente relocionada con la dcficienlc oferta de los cen­
tros existentes, es la falta de información sobre los recursos 
disJXll1ibles, especialmente en los ámbitos profesionales y téc­
nicos.. y en menor medida en el ámbito universitario. En este 
último hay que distinguir una disminución progresiva en la 
posesión y en la capacidad de obtener infonnaciÓll en la medi­
da que desciende el "status" de la jerarquía académica. &ta 
falta de información es también achacable en cieno modo a la 
pa<;ivicbi y desinterés de los usuarios. pero esencialmente se 
trata de una au...encia institucional de inlOrmadón propiamente 
dicha sobre los recursos disJXlI1ibles. En un centro de enseñan-
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za universitario apenas dotado de biblioteca. los alum­
nos no sabían que en el piso de abajo existía una de las 
bibliotecas más importantes del país relacionada con su 
especial idad. Esta falta de información es panieular­
mente dañina. ya que hace infructuoso y estéril el es­
fuerzo que se haya podido hacer en mejorar la oCerta de 
servicios de informac ión. 
La<; dejaciones y fallos de cooruinación llevan al caso, tan­
ta .. veces rep=tido. de centros de documentación que ven có­
mo centro próximos geográfica e institucionalmente no atien­
den sencilla� demanda<¡ de documentación, o las alargllll 
burocnltica y enojosamente, teniendo que fC(.,'unir al extrdIlje­
ro. cuyos servicios son más nípidos y en algunos ca<iOS más 
baratos. Otra faceta negra de esta falta de coon:!inacíón es la 
ausencia institucional de la'i debida� relaciones en la política 
de adquisición de obras y de intercambios entre las bibliotecas 
cíentífica<; y la., de los diversos organismos cspcóalizados de 
la Administración pública. En esta .. última" biblioteca<¡ resulta 
palticularmente sangrante el hecho de que posean miles de 
obras. de muy diverso valor. que no tienen régimen bibliore­
conÓTnico alguno y se hallan perdida .. completamente para el 
u.'iO. Entre tanto. se fundan universidades y centros educativos 
sin bibliott.'CI:IS ... E<¡ta mala coordinación tienen lugar no sólo 
entre los centros de documentación y las bibliotecas entre sí. 
sino entre los organismos titulares a Jos cuales éstos están ads­
critos. y que incluso no dan a dichos centros el regimen auto­
nómico que necesitan para poder establecer la cooperación o 
colaboración necesaria En oca'iiones. no es que no exista 
coordinación, o que sea mala, se tmta de algo más delicado, 
como es la indiferencia o el desprecio recíproco. 
La ausencia de ronnación de los usuarios es la pieza fi­
nal de estas deficiencias y desconexiones. En efecto. cons­
tituye éste uno de los a�pectos donde má.'i se resiente el 
apena .. incoado sistema de información científica. . Pese a 
los adelantos que la pedadogía COnll'1l1ponínca ha aportado 
para la mejOl"a de los métodos de enseñanza, como son las 
innovaciones sobre el activismo, el autoaprendizaje. la in­
dividualización, etcétera, que se pueden practicar en el aula 
con el manejo y dominio de la  documentación, se ha avan­
zado relativamente poco. Pedagogos y documentalistas no 
han conseguido ser oídos en los compartimientos estancos 
de las disciplinas docentes en ninguno de los niveles de la 
enseñanza. salvo en rara" excepciones. como es la enseñan­
za de la literatura y de la filosofía. en lao; que se practica ca­
da día más la lectura y estudio de textos. si bien no corres­
JXlI1den exactamente a l a  enseñanza de la.. técnicas 
bibliogníficas y de información. Al mismo tiempo. se argu­
menta que no se puede implantar una nueva asignatura en 
los ya recargados planes de estudio. Por otra parte, los pro­
fesores de cada maleria desconocen. por lo general, el mun­
do de la biblioteeonomía y la documentación. porque no 
han recibido, a su vez. formación al respecto. Difíci lmenle 
podr.ín por ello enseñarlas . El hecho lamentable es que 
los universitarios llegan a las aulas y salcn de ella .. sin una 
mínima base en este aspecto. El penoso camino que les 
aguarda en su adaptación al medio profesional. sea del ti­
po que sea. es de todos conocido. en la cada día má.<¡ ma­
nifiesta Sociedad de la Información. 
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En la falta de instrucción del usuario de la información 
inciden numerosos problemas de índole pedagógica y 
epistemológica. a la vez que Ia.� relaciones conocimiento­
sociedad que enmarcan todo el cuadro metodológico de 
esa enseñanza. El primero y más elemental es el hecho de 
que no se enseñan las técnicas bibliográficas y documen­
tales más convencionales en ningún nivel. Y como no se 
enseñan. tampoco puede exigirse en los cuestionarios de 
oposiciones de los diversos niveles del profesorado. Es in­
concebible incluso que catedráticos. investigadores y do­
centes de todos los niveles "carezcan de esta prepamción" 
(la suplen enojosa y tardíamente con cierto autodidactis­
mol. Pero en otros sectores y en los de la enseñanza esco­
lar y universitaria se agrava sensiblemente su eficacia al 
escamotear al alumno esta simple y sencilla metodología. 
Con la particularidad de que esta gmvísima carencia di­
dáctica se está agudizando en la actual sociedad, debido al 
incremento cuantitativo y cualitativo de la tecnología de la 
infonnación. Esta tecnología no es sólo un mero auxil iar 
cualificado de todas las tarea� de aprendizaje. especial­
mente en el ámbito del estudio independiente. en equipo. 
y en geneml. extmescolar. sino que además, social. técnica 
y profesionalmente dicha tecnología es un eje o canal que 
define al nuevo ambiente y a la forma de integrarse en él. 
Restan muchos otros aspectos por tmtar, como el del 
partidismo en la información científica (también aquí te­
nemos bandos pam todos los gustos). En ocasiones. encu­
bienos eufemísticamente bajo la expresión de escuelas 
científicas, tmlan y difunden informaciones científicas no 
coincidentes. Muchas de las estadísticas elabomdas en Es­
paña no gozan de credibilidad en muchos departamentos o 
sectores universitarios, pese a que son un instrumento de 
estudio primario y fundamental. Este problema, que de­
biem estar mmpletamente resuelto a estas altums de desa­
rrollo científico. se ha reflejado clamorosamente en los 
dos últ imos debates políticos celebrados en el parlamento 
sobre el "Estado de la nación", en los que hemos contem­
plado con perplejidad la exposición de cifra� y porcentajes 
macroecon6micos muy dispares. citando "fuentes riguro­
sas y científicas". Si en la confecci6n de estadísticas en­
contmmos ya reticencias y escepticismos, qué no pasará 
con otra clase de información menos cuantificada y medi­
ble. Y esto está justificado ya a simple vista: en las publi­
caciones del INE. por ejemplo. se mantienen con frecuen­
cia cifms iguales de un año a otros en los mismos 
conceptos ... pese a las mejoms de los últimos tiempos. En 
algunas ocasiones las estadísticas llegan con retmsos que 
las hacen inservibles. convirtiéndolas en auténticos ce­
menterios de números ... 
Crear un clima 
Es primordial que todos los que trabajan en actividades 
económicas. científicas, educativas. sociales. etcétem estén 
motivados y sean conscientes de la necesidad de acceder 
pennanentemente a la información. o lo que es lo mismo. 
hace falta: 
1") Suscitar actitudes positiva� hacia el fenómeno cre­
ciente de la infánnación profesional y técnica. 
2") Conseguir que todos se persuadan de la necesidad 
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de aprender a lo largo de toda la vida. y que ello entra­
ña aprender a manejar las nuevas técnicas de comunicar 
los nuevos conocimientos. es decir. las ciencias y técni­
cas de la información. 
3") Promover el interés hacia la formación continua en 
las actividades de información y documentación desarro­
lladas por las biblioteca�. centros de documentación. ban­
cos de datos. etcétem. 
4") Desarrollar la mentalidad de participación y colabo­
ración con los organismos y centros de documentación e 
inlonnación. pam facilitarles un mejor conocimiento de 
sus necesidades. 
AhorJ bien. esta� metas se conseguirán verdaderamente 
cuando se avance en todos los frentes de lonna integral y 
armónica. No se puede partir del supuesto que se puede 
lograr ese clima. que es lo primero. en función exclusiva 
de una buena campaña de imagen. Aunque esto no quiere 
decir que no deban hacerse estas campañas o promocio­
nes. Si no se creee en todos los campos y de lorma homo­
génea. a medio plazo se fmeasa. Estas meta�. como objeti­
vos de conducta y de hábitos profundos de la personas. no 
se imponen por decretos. sino por costumbre. por la vida. 
Sólo se desarrollan de forma escalonada. paulatina. por 
evolución. No hay "revolución posible". En este terreno. 
los pa.�os pequeños son pasos de gigante. Lo que se tmta 
de ver y evaluar es por dónde deben de ir y si en efecto se 
producen pequeños deslizamientos. Esto es. si se avanza. 
si se progresa bien. Este plan anieulado en fases mínimas. 
pero operJIivas. será viable y. a la larga. revolucionario. 
Para logmr este clima genemlizado y positivo. que cure 
de la incluso mala imagen aún vigente. hay. pues. que em­
pezar ya preparando el terreno y asimi lando poco a poco 
esta revolución de la documentación que se nos viene en­
cima. En primer lugar. habría que coordinar los recursos 
con los que ya contamos. empezando por institucionalizar 
las enseñanzas de biblioteconomía y documentación tam­
bién a nivel de licenciatum. que además de prepamr al 
personal necesario par.! estar al frente de bibl iotecas y 
centros de documentación. prepare pam investigar los 
comportamientos y necesidades de los usuarios. 
Paralelamente. y de fonna progresiva. habría que ir re­
alizando experiencias de enseñanza de la infonnación 
científica y técnica en las escuelas. institutos y universida­
des. Una vez evaluadas de acuerdo con sus resultados. po­
drían servir pam implantarla en todos los niveles. 
Pam crear una adecuada imagen en la opinión pública 
del valor social de la infonnación (fosilizada en su dimen­
sión periodística) y de su repercusi6n en el desarrollo eco­
nómico y político de las sociedades industriales. habroÍ que 
actuar antes sobre agentes multiplicadores como el profe­
sonido. la prensa. los sindicatos. las asociaciones y los co­
legios profesionales. pam que difundan una nueva imagen 
y mejoren la calidad de la"información sobre la informa­
ción". 
Al mismo tiempo. hay que lograr que las instituciones de 
documentación actúen como animadom.s de sus respectivos 
usuarios. mediante su conversión en gestores de la infor­
mación que necesitan. abandonando la función pasiva. de 
ser meros depositarios de documentos y referencias. �� 
A ellas les corresponderla también estimular a los usuarios a 
rellenar cuestionarios relativos a los diver.iOS a�pectos de Sll� 
necesidades, problemas y dudas. Este adecuado clima debe en 
concreto crearse a través de prognUTIa� e�-peciales que pennitan 
a los usuarios realizar visita.� didáctica�, debidamente organiza­
da y evaluada�, a los centros bibliotecarios y documentales (jue 
se les a�igne para el cumplimiento de su trdbajo, ya sea de tipo 
educativo o procluctivo. Estos programa� podrian ser reforza­
dos con lo siguiente : 
- Organización de campaña� de imagen (publicidad de 
calidad) de carokter institucional de la infonnación. en sus 
tres a�pectos básicos: 
- Como derecho y deber ( a  tenerla y transmitirla) 
- Como fuente de riqueza 
- y sobre cómo producirla, tratarla y usarla. 
- Publicación de revistas, boletines, guías, catálogos, et-
cétera de investigación y divulgación sobre actividades y 
servicios de documentación, a n ivel central. por sectores y 
por centros, según la� necesidades. 
- Organización de exposiciones de tecnología de la infor­
mación y de la documentación, aisladas o con oca�ión, por 
ejemplo. de Ferias del Libro. etcétera 
- Organi711ción de concursos entre bibliotecas y centros 
de documentación y en mdiote!cv isión pam escolares. 
- Organización de ciclos de conferencias. charlas, mesas 
redondas, etcétera para los agentes multiplicadores dando a 
conocer las última� prestaciones tecnológicas de los servi­
cios de infonnación. 
- Organizacioo de un CI.m'.O anual para periodi� y ¡UlIicistas 
sobre los servicios de docwnentación e infonlladoo. 
- Utilización en mayor medida de las telecomunicaciones 
convencionales y las más sofisticadas (corrco y telemática, 
pa�ndo por teléfono. télex, radio. etcéterd) en la transmi­
sión de datos. textos y otros contenidos documentales, 
- Diseño de programas gmtuitos a impartir en los centros 
de estudio y de trabajo pard ayudar a los usuarios a definir 
sus necesidades de infonnación, 
- Realización de películas didácticas y otra� audiovisuales 
para su proyección en cines. videos y televisión , sobre cómo 
se usa una biblioteca y otros temas semejantes. 
- y de fonna especial, progmmac ión en la escuela y ba­
chillerato de diversos tipos de actividades didácticas relado­
nada� con la infonnación y que contribuyan a un mejor ren­
dimiento en el aprendizaje, 
A modo de resumen 
En resumen . hay (jue redefinir la infonnación como bien so­
cial prioritario en la economía y en el desarrollo y regular su 
obligada difusión con la protección y amparo jurídico·admi­
nistrativo que ahora no tienen. institucionalizando la� diver­
sas competencias profesionales y académica� que de este 
nuevo fenómeno se derivan , Asimismo. es indispensable que 
se incluyan las técnicas de trabajo intelectual y la metodolo­
gía bibliotecaria y documental entre las materias obligatorias 
pard la obtención de títulos medios y universitarios, La falta 
de imagen que la actividad de infonnación científica tiene 
relegada al cuidado de unos cultivadores de técnicas y meto­
dología� abstmctas ha de cubrirse ofreciendo a los usuarios 
nuevos perfiles (de utilidad. de pertinencia. etcétcnt). Esta­
mos ante un círculo vicioso. que hay que asumir: sin sensibi-
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lización los usuarios de la información y documentación 
no serán nunca verdaderos usuarios, pero la sensibilita­
ción no será eficaz sin saber bien (jué piensan y (jué ne ­
cesitan éstos. La imagen (juc debe transm it irse es que los 
servicios de infonnación son necesarios. o más concreta­
mente consegu ir  que los usuarios a sensibilizar capten 
que necesitan de los servicios de infonnación. Como pa­
lancas comp lementarias para fomentar este clima favora­
ble y sobre todo para ayudar a instalarlo materialmente. 
convendría estahlecer incentivos a las activ idades y el 
uso de la información. como desgravaciones fiscales y 
otros "atractivos" materiales, 
Un factor importante a tener en cuenta es el de diferenciar 
los supuestos destinatarios a sensibil izar: 1") centros de en­
señan7.a superior: 2" )  centros de investigación: JO) la gran 
industria: 4") a�ociaciones de asesoramiento técnico y de 
servicios (aqu í  pueden incluirse algunas unidades de él ite de 
la propia Administración); y 5") otros; como los centros 
profesionales pequeños. pero cualificados. 
La falta de imagen de los centros y servicios de infonna­
ción ya existentes ha contribuido a (juc los usuarios no ten­
gan el más elemental contacto con ellos. No deja de ser 
cierto que esta carencia es tamoién resultante indirecta de la 
poca necesidad de puesta al día que por lo generdl deman­
dan los usuarios y el sistema cultural. científico y producti­
vo, Este círculo vicioso debe romperse con la simple mejora 
de la oferta de recursos, pero tamoién con acciones de sensi­
bilización y concienciación como han hecho países como 
Francia, República Fedeml Alemana y Gnlll Brctaña. Estos 
países se han servido del potencial de las nueva� tecnologías 
pard promover apropiada� actitudes y aptitudes hacia la in­
fonnación, Gracia� a la� poco costosas prestaciones microc­
lectrónica� y a sus diversos atractivos. estas campañas han 
resultado altamente rentabh.:s, 
Una consideración final a tener en cuenta es que cualquier 
promoción de la información científica y técnica debe subordi­
narse a los planteamientos científicos y tecnológicos generales. 
El nuevo man:o de la Ley de la Ciencia parece que comienza 
por ccntmli7N una\ cosas y descentralizar otras: la� de tipo ad­
ministrativo y orientativo. por un Ialo. y la� ejccutiva� y pro­
piamente científil..as. por otro, La coordinación de la� línea� di­
rechÍces de investigación básica y aplicada no puede llevarse a 
cabo si no exi�te una administración centrdlimda. IX:ro si no 
hay autonomía en la materiali7.ación de los proyectos no habrá 
ciencia de punta y en vanguardia (jue impacte verdaderamente 
a la sociedad y a sus lX.:ntros de decisión. La administración de 
la ciencia debe separarse de la ciencia misma. salvo en el punto 
clave de la� prioridades y de la política general del Eo;tado. De 
cómo se armonice centmli�mo y plumlismo. sea territorial o de 
otra índole. depende la solidez del sistema científi,,'O que hace 
falta consol idar previamente al de la  información científica. 
Es reconfortante (jue las línca� trazadas en e I proyecto de 
la Ley de la Ciencia pretendan atajar esta inadmisible des­
coordinación, E� hora de acabar de una vez por todas con la 
secular postración científica española que se pierde en el  
tiempo. como nos sugiere lo (jue escribió el  médico Juan de 
Cabriada en su ¡;arta filosófica, médico-chymica. en 1 667: 
" . . .  que "OS lastimosa y vergon7.0sa cosa que. como si fuéra­
mos indios, hayamos de ser los últimos en n:dbir la� noti· 
cia� y luces públicas que están esparcidas por Europa" . • 
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Todas las personas a quienes se les pidió unas líneas han respond� 
do con fervor, emoción y agrado. Nadie se ha inhibido, tal era el gra­
do de entusiasmo que contagiaba Paco Bemal. Entusiasmo. precisa­
mente, es la palabra que mejor expresaba su talante profesional y 
humano, y la que se repite con más frecuencia en estos textos. La pa­
labra tiene una raíz griega que quiere decir "estar inspirado por los dio­
ses". ¿Cabe mejor definición para una vida arrancada en su mejor mo­
mento? Gracias a todos los que testimonian así su memoria. 
TESTIMONIOS DE UN ENTUSIASMO 
-
QL'EBRADIZO PERO F I R M E  
El  amigo Bernal ya no está entre nosotros. Los que hemos conocido tarde a Francisco Javier nos quedamos con su imagen fugaz, 
un tanto quebradiza pero firme, insistente, reiterativa, propia de los que saben que defienden una causa justa. Porque causa y 
justa ha sido y es la edición de la revista Educación y Biblioteca y el conjunto de actividades y proyectos que la envuelven. Causa 
y origen de propuestas renovadoras para fomentar la lectura entre los escolares. Justa pretensión la de ilusionar al profesorado 
en una tarea tan importante como difícil. Francisco, además, ha instado a todos los que tienen alguna responsabilidad en el ám­
bito educativo de este país a apoyar iniciativas, a secundar propuestas, a montar campañas de fomento lector. Desde Valencia re­
cordamos con afecto su amabilidad y su competencia, sus visitas y sus presencias, de forma especial las jornadas que, el pasado 
curso, tuvieron lugar en la E. U. del Profesorado. Por respeto a tu memoria, Paco, tu proyecto debe continuar. 
MARC A. ADELL I CUEVA. Inspector Trcnic d'Educació Valencia 
-
U '\I  TRABAJO I \J ME\;SO 
La trágica muerte de Francisco Javier Bernal significa la pérdida de una figura fundamental para las bibliotecas escolares es­
pañolas. A su sólida formación se unía una gran capacidad de trabajo, que supo poner de manifiesto durante el tiempo que 
fue presidente de la Asociación Educación y Bibliotecas. Con la creación de la Asociación logró poner en contacto a cuantas 
personas estaban interesadas en fomentar la presencia de la biblioteca en la escuela, participó en múltiples actividades, con 
objeto de transmitir sus ideas en torno al tema y contribuyó a que las instituciones, con competencias en el ámbito educativo 
y bibliotecario, empezaran a concienciarse de la importancia de la biblioteca escolar. El trabajo por él realizado ha sido in­
menso, pero aún queda mucho por hacer. Por ello, la mejor forma de recordarlo, quienes hemos tenido la suerte de conocer­
le, es continuar el camino por él iniciado y al que dedicó tantas horas de su vida. 
FEDERICO ARREBOLA CARCtA. Director Adjunto de la Biblioteca 
de Psicología y Ciencias de la Edllcación. Universidad de Málaga. 
-
COMPARTlA LA I \J FO R M AClON 
Pocos días antes de Navidad, Paco Bernal se despidió de los participantes a las sesiones dei S" Salón do Libro Infantil e Xu­
venil de La Coruña. Era la última vez que nos veíamos: a los pocos días supe que había muerto. La nuestra era una amistad 
profesional, creada a lo largo de tantos seminarios y congresos dedicados a promocionar la biblioteca escolar. Su enorme en­
tusiasmo contagiaba a todos y, mientras daba a conocer la Asociación y la Revista por él impulsadas, atendia a consultas y 
preguntaba por todas las experiencias que se iniciaban en este ámbito. Sabía de todo y de todos y, cosa no muy frecuente, 
compartia la información. No llegué a saber qué razón le llevó a interesarse por la biblioteca escolar, poco valorada y con nu­
la proyección. Sólo sé que en este campo había, y hay todavía mucho por hacer, que requiere esfuerzo y dedicación y genera 
poco lucimiento. Quizás fue precisamente por ello que Paco Bernal trabajó tanto por y para la biblioteca escolar. 
MONTCA BARO. Profesora de la E. U. dt' BibliotecollomÚl i Docl/mmtació J. Rubió i Balagl/t'r dI' Barct'lona 
I{FU \; I R  I A (T I Tl R.\ nI'! 'I.11 "- 1 l0 
Desde lo más profundo de su ser, fue pedagogo y bibliotecario. Amó los libros y los seres humanos. Quiso reunir toda la cul­
tura del mundo, para ofrecérsela a quien la supiese amar. Con amigos, organizó un archivo de prensa que sorprendería a 
muchos periódicos; con amigos, fundó la Asociación de Amigos de las Bibliotecas (no podía llamarse de otro modo), que hu­
biera podido convertirse en un Ministerio del Libro; con amigos lanzó Educación y Biblioteca. Mientras los políticos habla­
ban, él hizo. Dió, sin pedir. Nos encandiló con sus proyectos. Muchos le quisimos. A través de él, Dios nos sonrió. 
¡OSÉ ANTONIO BENITO LOBO. Catedrdtico de Lengua y Literatura 
CO N T JI\ L .\I{ SL OBR,' 
Desde que se creó ASEAB! (Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas) en 1977, bajo la dirección de D. Javier Lasso 
de la Vega y Francisco Javier Bernal como secretario, éste fue un trabajador infatigable y entusiasta de las Bibliotecas, y no 
cesó en su tarea y en su empeño de la creación de Bibliotecas en España. Como editor-director de la Revista Educación y Bi­
blioteca, tan útil por su documentación, nuestro amigo Bernal continuó en la brecha. con todos sus conocimientos y su ilu­
sión. En esta hora triste de su fallecimiento prematuro, lo que más le gustaría a él es que continuásemos su obra en pro de 
las Bibliotecas y su difusión. 
CARMEN BRA va VILLASANTE. Escritora e investigadora dt' Literatura Infantil 
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,\PORTABA SOLUCIONES 
Hay personas que tienen las cosas muy clara�: sa�n lo que quieren y conocen la manera de conseguirlo, Una de estas personas 
era Francisco Javier Bernal: quería que el hábito lector se extelldiera entn> toda la población y tenía muchas ideas para llevar ese 
dCSt-'<1 a la práctica. Los que teníamos sus mismas üLL�iones solíamos encontramos con él en las reuniones profesiona les que tra­
tan estos temas, Siempre participaba en los coloquios, aportaba soluciones, insistía una y otra vez en la importancia de relacio­
nar la educación con las bibliotecas -una de sus últimas obsesiones-, polemv.aba con los conferenciantes ... Siempre se hada no­
tar. A veces teníamos la misma visión sobre los asuntos profesionales, otras no tanto, pero siempre había que aplaudir su tcsón 
y su fuem!. Trabajar por la lectura pública en la España actual es difídl. No es un tema de moda, y cuesta mucho tirar hacia 
adelante, No somos demasiados los cabezotas que L'Stamos empeñados en ello. No sobran ideas, ni ganas, ni entusiasmo, Por 
eso la pérdida de Francisco Javier Bemal es tan triste. Se nos ha ido alguien necesario, No hay consuelo posible. 
MARIA NIEVES CALVO ALONSO-CORTÉS. St'lnil1nrio dt 
Litl!ratura Illfantil y Juvenil. Cundalnjara 
-
A I'ACO BERNAL, PROFESOR Y AMIGO 
La primera vez que vi a F. Javier Bernal fue en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Él era profesor. Yo for­
maba parte de un variopinto grupo de estudiantes un tanto desesperanzados ante las perspectivas de futuro que nos espe­
raban. El profesor Bernal supo ofrecemos nuevos horizontes profesionales a través de su vocación por la Documentación y 
la Biblioteconomia. Su temperamento exhaustivo y su capacidad de trabajo consiguiú que muchos de nosotros nos marcára­
mos nuevas metas que hasta entonces nos eran desconocidas. La última vez que lo ví, no hace mucho, fue en una comida 
de prensa organizada por el Colegio Profesional de la Educación, Él entonces fue mi invitado y yo la anfitriona, Y en todos 
estos años nunca echl' de menos su apoyo en la difícil tarea de ser un buen periodista. Se ha hablado mucho y se hablará 
de un F.J. Bernal inspirador del afianzamiento y potenciación de las Bibliotecas escolare; en nU("ótro pais.Es indiscutible su 
aportación al respecto. Pero no podemos olvidar el gran "comunicólogo" que existía dentro de él. Y es que al fin y al cabo 
ambas disciplinas, Biblioteconomia y Ciencias de l a  Información están indisolublemente unidas. La labor informativa de un 
periodista sería, sin duda, más completa y efectiva si el uso de la documentación fuera más común en las mesas de las re­
dacciones. Gracias Paco, gracias profesor, por la huella que has dejado en tantos de nosotros, 
AURORA CAMPU7.ANO, SlIbdireclora dd Boletín de/ Ill/stre Colegio de Doc/ores 
y Licl.'ncindos 1'11 FiloSlfín y Lrlras y en  CiencÍtlS. Colegio ProfesiOlUl1 dI! la Educació" 
-
BUENO Y GENEROSO 
Es muy difícil escribir sobre alguien que se ha ido tan bruscamente de nuestras vidas, ya que Paco y su amor hacia las bi­
bliotecas escolares era algo que teníamos con nosotros hasta hace muy poco tiempo. Paco Bernal fue un hombre bueno y 
generoso que dedicó muchas horas de su vida profesional al desarrollo de las bibliotecas escolares en nuestro país, Por ello, 
el profesorado de Biblioteconomía y Docwnentación le debemos muchas cosas gratas, ya que su trabajo y dedicación al 
mundo documental ha sido muy abundante. Me gustaría concluir estas líneas subrayando el gran cariño y respeto que te­
nia y tendrá siempre a su persona el profesorado de Biblioteconomía y Documentadón de la Univer.;idad Carlos 1lI de Madrid. 
MERCEDES CARIDA D,Catedrática - Direc/ora dI! la E. U. dI! Biblia/economía 
y Ducllmentación de la Unh'l'rsidad enrlos III de Madrid 
-
PASION DOCTRINAL 
Hab!o de F. Javier Bernal apoyado en algunas impresiones, las que me han producido sus trabajos, y en un puñado de recuer­
dos, los que me deja mi prolongado trato con éL Si quiero concretar en cuatro palabras el papel que ha desempeñado en el 
mundo de las bibliotecas de España, diré que su tarea me 11.1 parecido siempre llena del fervor del noofito. Era la impresión que 
producían sus impetuosas intervenciones en reuniones profesionales a quienes navegábamos en el viejo y sólido barco de los 
cuerpos bibliotecarios estatales, PffO Bemal y sus inquietudes eran un exponente, acao;o un adelantado, de una manera de ver 
las bibliotecas con una cierta pasión dochinal, acaso con un exceso de sentido teórico que le venia del magisterio de J. Lasso de 
la Vega y que se manifestaría en su trabajo -arrancaba la década decisiva de los so. sobre el préstamo por com'o. En el campo 
de las bibliotools y el mundo de la en<;eñama, su revista Edumóón y biblioteca constituye una avmtura singular e inapreciable. 
Bernal me contaba en sus últimos días lo que ya sospechaba: cómtl mantenerse vivo en una aventura es casi un milagro. En los 
ojos de Berna] vi siempre hacia mi la devoción hacia quien consideraba un "maestro", Su mirada generosa me bastaba, claro es­
tá, para engañarme a mi mimso y sentirme OImplacido. Su mirada generosa y su inquietante y activa curiosidad me hacen aho­
ra abrir para él la puerta del cariño más dolorido. En un mundo bibliotecario como el nuestro, ya maravillosamente plural, Ber­
na! tenia un lugar conseguido. Otros puestos, que se le resistían, hubieran terminado por abrirsele. Mientras tanto, tan 
temprano, se le abria la puerta de la información definitiva. 
MANUEL CARRION CUTIEZ. Director de la Hemeroteca Naaollll  
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-
NO I\IEDÍA SU ESFUERZO 
Recordar a FranciscoBemal significa, para quien le conoció, �'ompartir sus p�'lX:upaciones y su trabajo, tener vivarnenre grabada la 
imagen de una persona que no medía su esfuerzo y dedicación: le dominaba su inrento de promover la Documentación educativa ron 
sentido y operatividad. Estoy seguro de que ese propósito y esa actitud nadie se los discutirá como significativos, ni siquiera como pri­
mordiales, en su forma de enrender su profesión, asumida con hondura difíciJmenre igualable. Pero séame permitido subrayar la fuer­
za, casi increíble, con que en situaciones de cansancio y aún de enorme difirultad, encontraba la manera de responder a problemas 
hwnanos en la línea de su propia tarea documental y educativa. Si el mismo quehacer nos ocupa, resulta imposible no recordarle. 
IAIME CASTAÑÉ CASELLAS. Profesor de la Ullitrersidad Complutense. 
Coordillador del Curso de Documentación Pedagógica 
APASIO!\lANTE y VITAL 
Conocí a Francisco Javier a finales de los años 70, con motivo de mi incorporación a la Junta Directiva de la lamentablemente desa­
parecida Asociación de Amigos de las Bibliorecas y desde aquel mismo momento me impresionó su ilusionada y generosa entrega 
a la apasionanre y vital tarea de amtribuir al perfeccionamiento de nuestro raquítico sisrema bibliorecario. Posreriormenre, al fundar 
en el año 1986 la Asociación Educación y Bibliotecas, he tenido ocasión de conocer y compartir sus cuitas y afanes por contribuir al 
hermanamiento de las funciones docente y bibliotecaria en beneficio de los estratos más jóvenes de nuestra sociedad, como el mejor . 
reflejo y proyección de su vocación y personalidad. Hermosa tarea que ahora la cruda realidad de su trágica muerte, que todos los 
hombres de libro lamentamos profundamenre, no le va a permitir rulminar, puesto que se hallaba en vías de consolidación a pesar 
de las escasas o casi nulas ayudas recibidas. Confío, por tanto, en que sus colaboradores la puedan continuar, en bien de la sociedad 
española, de la misma manera que estoy seguro de que el bueno de Francisco Javier estará ya en el cielo iniciando los preparativos 
para la organización de una red de bibliorecas celestiales, que, como la nuestra, probablemente también debe ser deficitaria. 
FERNANDO CENDAN PAZOS. Jefe de Ferills y Exposiciones. 
Centro del Libro y de la Lectura. Ministerio de Cultura 
-
VALlA INTELECTUAL Y DOTES HUMANAS 
Tuve el placer, durante dos intensos años de actividad común, de tratar al prof''S<lf Bernal Cruz. En estrecha colaboración con 
él escribí el Curso de documentación del que los dos somos coautores y con este motivo pude apreciar de cerca su valía inte­
lectual y las dotes humanas que adomaban su rica personalidad. Con su trágica muerte hemos perdido muchos a un amigo 
leal; y el mundo de la biblioteca y de la documentación, en el que él ocupó merecidamente un destacado lugar, se verá muy 
afectado con su ausencia definitiva. Para cuantos le quisimos y le admiramos perdurará siempre su recuerdo. El dolor se que­
da con nosotros el habrá ganado, sin duda, el descanso y sobre todo la paz. 
ROBERTO COU VINENT. Docummtalista 
ASEA DI: el comienzo de todo 
Francisco Javier BemaI, Javier, cuando yo lo conocí, allá I"Kia m.'<.iiados dc los años 70. Un muchacho joven, lleno de entusiasmo y 
con una gran fe en la empresa que se intentaba comenzar. Don Ja\'ier, don Javier Lasso de la Vega, maestro de muchos y buen ami­
go, estaba preocupado por el poco interés que mostraban los españoles por las bibliotecas. Para remediarlo decidió fundar una so­
ciedad que inrentase promocionar, difundir y promover las bibliotecas en la sociedad. Se llamó ASEAB! -Asociación Española de 
Amigos de las Bibliotecas-. Desde el primer momento Don Javier recurrió a uno de sus mejores y más fieles a1wnnos, su tocayo Ja­
vier Bemal. Bemal prefería ser llamado Francisco, o simplemente Paco. He aquí uno de los rasgos importantes del carácll!r de Paco 
Bernal. Era tolerante y flexible en cosas de menor importancia; no en asuntos que consideraba fundamentales. Recuerdo un día que 
comentábamos la actuación de ASEAB!, con qué tesón insistía en su proyección hacia las escuelas ... ¡Va entonces, hace casi 20 años! 
Era constante y fiel en su trabajo y en la defensa de sus ideas y un amigo incondicional en cualquier circunstancia. Cuando ASEAB! 
empezó a declinar, algunos entusiastas de los primeros momentos se fueron retirando poco a poco. BemaI continuó al iado de Don 
Javier, hizo suya la causa y ... afrontó con él los riesgos de todos conocidos. No hemos perdido sólo un compañero y un amigo, he­
mos perdido un paladín, entusiasta, tenaz y enamorado de las bibliotecas y su misión en la sociedad y en las escuelas. 
EMILlA CURRAS. DocI"'Il'ntnlista - Profesora de la Univ. Autónoma de Madrid 
SIN HORARIO !\I I  LIMITES 
Pocas personas se han ocupado de la situación dc las bibliolL'C<lS escol.1rcs en nuestro país. Muchas menos lo han hecho de 
una forma efectiva; y el resultado de ello es la situación en la que se encuentran actualmente. Prácticamente ninguna se ha 
trazado como objetivo dignificar su situación, como lo hizo Paco Bernal: sin horario, sin límite de aspiraciones, tozudo, identi­
ficando sus intereses personales con 105 profesionales, hasta el punto de arriesgar su economía privada. La Asociación Educa­
ción y Bibliotecas, el Programa Biblioteca-Centro de Documentación Escolar, su labor docente y, sobre todo, la revista Educa­
ción y Biblioteca, son algunas de las huellas que nos quedan de su trabajo. Con el nuestro, contribuiremos a que no sea vano 
aquello de "medulas que han gloriosamente ardido / su cuerpo dejará, no su cuidado". 
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Hipatía de Bibliotecas Escolares en Canarias 
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-
OBSESiÓN PROFESIOI\; A L 
Ante todo debo decir que desde que en el primer número de su revista, ya hablaba de mi admirado colega Javier Lasso de la Ve­
ga, subrayando su pionaje en la difícil labor de las bibliotecas escolares, sabía que la revista Educaciún y Biblioteca seria más qut' 
una revista y que Degaría a promover la utopía que tanto los maestros como 105 bibliotecarios anhelábamos ver convertida en 
realidad. A través de su publicación y también de forma personal, arudiendo a jornadas de bibliotecarios -€n Jaén nos vimos por 
última vezo, simposium sobre animación de la lectura, enruentros con maestros concienciados de la importancia de tener bibli()­
teca escolar en sus colegios, y con especialistas sobre literatura infantil, Francisco J. Bernal multiplicaba su ya múltiple personali­
dad de pedagogo, periodista y bibliotecario. Una visión concienzuda de los números de Educación y Biblioteca, con números mo­
nográficos destinados a comunidades autónomas: Murcía, Cataluña y Valencía -acogió con entusíasmo mi idea de dedicar uno a 
las Islas Baleares- nos revela la gran obsesión profesional de Francisco j. Bernal para la� biblioteca� escolares. Como autora de md­
nuales sobre su organización, he sido invitada muchas veces a hablar con maestros sobre su realizaciún, y siempre he descubierto 
a los enseñantes que leían la revista más batalladora para conseguir el slogan: ''Ni una esruela sin biblioteca escolar". Francisco J. 
Bemal sabía provocar el deseo y facilitarles la realización. ¡Que Dios se lo pague! 
AURORA DfAZ PLAJA. Bíblíotearrin y especinlísta en Literatura Infantil 
LUCHAR SIEMPRE POR LA BIBLIOTECA 
Difícil ser objetivos al valorar una person,llidad como la de Francisco j. Bernal Cruz, cuando aún no creemos posible que no 
esté con nosotros ultimando los detalles de un proyecto o expl icándonos las posibilidades entrevistas en un cambio en la acti­
tud de la Administración hacia la realidad de las bibliotecas en nuestro país. Sólo quiero destacar ahora, junto a su cordia li ­
dad en el trato que servía para allanar inconvenientes, su entusiasmo, su constancia y su convicción en luchar siempre por la 
existencia y el reconocimiento de la biblioteca como indispensable elemento educativo. No menos difícil es sintetizar ahora la 
contribución que ha supuesto la tarea a la que Francisco Javier entregó sus mejores esfuerzos. Esta revista y las actividades 
realizadas desde la Asociación Educación y Bibliotecas son la mejor prueba de que había iniciado un buen y largo camino pa­
ra conseguir el necesario papel social y cultural de la biblioteca. Su continuidad será posible si todos los que trabajaron con él 
y aquellos otros que compartimos sus ilusiones y sus esperanzas en favor de las bibliotecas podamos contar con esa misma 
energía y entrega que ponía Francisco en sus proyectos. 
JAIME GARCIA PADRINO. Profesor de la E. U. del Profesorado de EGB 
"Pablo Montesínos". Especialista ro literatl/ra infantil 
DEL:DA DE LOS BIBLIOTECARIOS 
Hace algunos días, leyendo el periódico, me sorprendió la triste noticia de la muerte de Francisco Javier Bernal, fundador de 
la ya extinta ASEABI y director de la revista Educación y Biblioteca. Quisiera transmitir desde este medio, al que tantos es­
fuerzos dedicó, mi más profundo pesar por lo que es, sin IÚnguna duda, una pérdida irreparable. Al margen de los encuen­
tros cordiales, del recuerdo de su honradez y lealtad, en nuestra colaboración profesional encontré en Francisco Javier un des­
tacado y entusiasta luchador en favor de las bibliotecas y su necesaria vinculación con la enseñanza. Deseo destacar la deudd 
que todos los bibliotecarios tenemos con su persona y su empeño profesional y, al mismo tiempo, animar, como muestra dt' 
sincero homenaje hacia él y su labor, a continuar con ese gran proyecto de una revista, hoy en día, gracias a su tesón, una 
realidad grata y consolidada_ 
ALICIA GIRON. Ex-Directora de la Biblioteca Nacional 
U!'; CORR EDOR DE FONDO 
Conoci a F. J. Bemal en el encuentro Hispano-Británico de Bibliotecas Escolares. Creo que todos los allí asistentes advertimos 
el enorme y justo entusiasmo que ponía en su proyecto de funcionamiento de la biblioteca escolar. Acababa de nacer Educa­
ción y Biblioteca, y ante nuestra sorpresa la revista venía a cubrir un espacio inexplicablemente vaóo hasta ese momento. Ll 
revista ha ido haciéndose poco a poco un lugar propio en el exigüo mundo de las bibliotecas escolares. En este tiempo sé que 
ha habido grandes dificultades, pero el proyecto de Bernal ha sobrevivido y continuará a pesar de la indiferencia de los res­
ponsables porque es valioso en sí mismo y porque Bernal apuntaba adecuadamente. Hoy le recuerdo entrañablemente como 
un solitario y entusiasta corredor de fondo. 
M' JOSÉ IZQUIERDO. Coordinadora del Módulo de Bíblíoteconomía del l. B. San Isidro. Madrid 
TRA I:IAjO, ENTljSIASMO y UTOPÍA 
Tres palabras que resumen la relación que, en el pon. tiempo '1Ul' lo conoó, pl'rribi mire Paco y las bibliotecas. Trabajo para di­
señar planes de educación, para pelearlos en despachos casi siempre poco recepti\'os, para aunar esfuerzos ilusionando a hom­
bres y mujeres en equipos de trabajo capaces de llevar mes a mes a escuelas y bibliotecas un instrumento eficaz de información, 
reflexión e intercambio. E"tll�ínsmo para contagiar ilusión en W1a tarea dura y casi siempre poco gratificante a todo aquel que ",. 
cnv.ara en su camino en jomadas, cursos, conferencias o presentaciones. Utopía para mantener vivo un objetivo demasiado lejano: 
un país, el nuestro, sembrado de biblioteca� focos de cultura, de formación, de libertad. 
Que su reruerdo mantenga viva esa utopía en todos nosotros. 
JESÚS MIRANDA. Equipo de Bibliotecas y Animación a la lectllra de ZaragoZil 
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HA MUERTO UN AMIGO 
La muerte de Francisco Javier Bernal (Paco, como gustaba que le llamaran) ha supuesto, esencialmente, la desaparición de un 
hombre bueno. Conocí a Paco hace algún tiempo y su dinamismo, su entusiasmo, su entrega al mundo de las Bibliotecas y de 
la Enseñanza y su capacidad de trabajo, a pesar de las escasas ayudas que recibía, le hacían una persona que cautivaba a todo 
aquel que se le acercaba. Desde el primer instante sabía transmitir su vitalidad por la labor que estaba llevando a cabo a través 
de la Asociación Educación y Bibliotecas, de la que era su fundador, contagiando su entusiasmo a colaboradores y amigos. 
Asimismo, su generosidad en el esfuerzo le hacía participar en cuantos actos era reclamado, a pesar de sus múltiples obligacio­
nes. Ese esfuerzo y esa generosidad se han visto truncados en un mal día, en una carretera cualquiera. Tanto el mundo de las 
Bibliotecas como de la Enseñanza, en definitiva de la cultura, han perdido un gran hombre, dejando un vacío difícil de cubrir. 
Con el recuerdo vivo de tu vitalidad en la labor desempeñada y del trabajo bien hecho, ¡descansa en paz, Paco! 
MARIA !Ost !EREZ AMADOR DE LOS Rfos. Directora del Cmtro de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Culturo 
UN TESTIGO A RECOGER 
Recibo una llamada de Madrid que me pone al corriente del fallecimiento de Francisco J. Bemal en accidente de tráfico. Inme­
diatamente me vino al recuerdo aquel seminario hispano-británico de bibliotecas escolares donde conocí a Bemal. Eran días de 
profundo entusiasmo para el amigo Francisco, ya que en aquellas fechas presentaba su reciente creación: la asociación Educa­
ción y Bibliotecas. Recuerdo las charlas que compartimos con Blanca Calvo, Mari Carmen Sans y tantos otros compañeros. El 
lógico desánimo por las sempiternas e idénticas conclusiones de cada una, y ya van tantas ... , de las jornadas, seminarios, que 
reúnen docentes y bibliotecarios para analizar la situación de las bibliotecas escolares. Pero lo que de verdad recuerdo fue la 
última conversación que en las escaleras del metro de Cibeles mantuvimos Francisco y yo. Segundos después de la desilusión 
antes mencionada, ya estaba comprometiéndome en nuevos proyectos para seguir reivindicando las bibliotecas escolares, me 
estaba encargando la difusión de Educación y Biblioteca en Galicía y estudiar la colaboración entre nuestras asociaciones. Así 
era Francisco. Además de su labor como docente en la Escuela Universitaria de Biblioteconomía de Murcia y su activa labor en 
la vida asociacionista de los implicados en este sector, todo aquel que tenga en sus manos un ejemplar de esta revista sobrada­
mente lo sabe. Deja tras de sí un testigo que muchos de nosotros, y muchos otros, gustosos y comprometidos recogemos. El 19 
de diciembre pasado perdimos un amigo y gran compañero, pero su labor y obra será por muchos años el farol que nos acom­
pañe y guíe en nuestra común lucha. 
XOSE-LO/S LO/S NAVAZA. Bibliotecario /. Politécnico. Miembro de la Junta Gestora de la Asociación Bibliotecaria Galega 
-
M I  RECUERDO DE FRANCISCO JAVIER BERNAL 
Empecé a tratar y a conocer más personalmente a Francisco Javier Bernal hace aproximadamente un año. Hasta ese momento 
yo había tenido un conocimiento indirecto de su persona y mucho más directo de su revista. La había leído en muchas ocasio­
nes debido a la información que proporcionaba y me había sido muy útil para incorporar y madurar ideas en el proceso de 
elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma Educativa, principalmente en los temas relativos a la calidad de la enseñanza, 
los materiales curriculares y las bibliotecas de aula. Me había llamado la atención por el rigor de sus informaciones y por el 
compromíso tan explícito en favor de las bibliotecas como factor enormemente condicionante de la mejora de la calidad de la 
enseñanza. Pero he de reconocer que tampoco le presté una especial atención. Hasta que un día hablé con Bernal por teléfono. 
Estaba muy enfadado. Por lo que me comentó estaba preparando un número monográfico sobre las bibliotecas, tenía que ce­
rrarlo al día siguiente, quería incluir una entrevista a alguien del Ministerio y nadie le contestaba. No me extrañó mucho la 
respuesta evasiva porque las preguntas, que había presentado por escrito, eran del siguiente tenor: "¿Por qué cree Vd. que el 
MEC no ha hecho nada por las bibliotecas ni parece que tenga intención de hacerlo?". Me comprometí a responder a la mayo­
ria de las preguntas esa misma tarde y quedamos en vemos la semana siguiente. En el primer encuentro que mantuvimos me 
pareció un hombre excepcional. Su pasión por las bibliotecas escolares, su fe en la labor que estaba desarrollando y su altruis­
mo me parecieron sorprendentes. Me quedé impresionado por la energía y decisión que transmitía. Consiguió interesarme 
mucho más en su proyecto. Le animé a seguir, aunque era consciente que lo que más necesitaba no eran precisamente ánimos. 
Le planteé la posibilidad de establecer un convenio de colaboración para conseguir ampliar la información a los profesores y a 
la comunidad educativa sobre libros y bibliotecas en educación. Hemos intercambiado algunos borradores de convenio en es­
tos meses. Me comentó no hace mucho que empezaba a vislumbrar el final de túnel para el desarrollo del proyecto en el que 
estaba poniendo toda su vida. Desgraciadamente no va a poder seguir dirigiéndolo directamente. Ojalá que su ejemplo perso­
nal y sus objetivos educativos sean un estímulo para todos los que trabajamos en el campo de la enseñanza. 
ALVARO MARCHES/. Director Gerrrnll de Renovaaón Pedagógica (MEC) 
-
QUE NADIE LO BORRE 
Paco Bernal, alguien tiene que ir a esa trágica carretera a recoger del suelo los relevos de tus ilusiones y de tus afanes que has 
dejado caídos y que tantas veces me has contado cuando últimamente desgranábamos el proyecto de tu obra La información 
documental, que íbamos a editar en la "Biblioteca del Libro". Paco Bemal se queda en proyecto y no quiero que nadie lo borre, 
lo quite o lo saque de esa carpeta. Es algo más que te honra, junto a todas las realizaciones de tu vida que esparciste entre no­
sotros. 
FERNANDO VALBUENA. Director de Acción Editorial de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
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PACO BERNAL Y LOS LIBROS 
( ... )Su batalla por el libro y las bibliotecas le obsesionaba, era como una pasión permanente que condicionaba su personali­
dad. Desde mi diminuta responsabilidad de Asesor del Ministerio de Educación y Ciencia, le apoyé y ayudé lo que pude, 
que no fue mucho. Él insistía, repetía su demanda de colaboración activa . Algunas reuniones en la Fundación Universitaria 
Española tuvieron igual inquietud y demanda de apoyo. ( ... ) Al frente de la Asociación Educación y Bibliotecas, Paco llevó a 
cabo una labor encomiable, eficaz y tenaz por imponer a los demás su gran obsesiCm, lo� libros y la lectura. No soy yo el 
más indicado para hablar de los logros de la revista Educación y Biblioteca, enormemente difundida en nuestro país. En 
1990, siendo yo Director del CEMIP, de nuevo Paco Bernal me asediaba con su "pasión". En la medida en que pude le ayudé 
a desarrollar su proyecto de difusi6n de la revista en los Colegios e Institutos de la ciudad de Madrid. Mi informe favorable 
a tal medida hizo posible que la Dirección de Servicios de Educación del Ayuntamiento de la capital financiara la eXp<'rien­
cia. Fue otra pequeña colaboración entre dos amigos que teniamos intereses comunes.( .. . ) Un maldito accidente, uno de tan­
tos de los que cotidianamente l lenan de luto a las familias españolas, segó su vida de la forma más brutal y estéril que pue­
da uno imaginarse. Pero además con la alevosía de la sorpresa, de lo imprevisto, de lo no deseado, y con un resultado 
demoledor: la desaparición de un hombre en la flor de su madurez y con toda una vida dedicada al libro y a la lectura, que 
es tanto corno decir a la Educación y a  la Cultura. 
TEODORO M. MARTtN. Director del Centro Madrileilo de Investigación Pedagógica (CEMIP) 
-
UNA REFERENCIA INMEDIATA 
Le cunoci personalmente en las VII Jomadas Bibliotecarias de Andalucía, en Jaén, y comprobé de inmediato que estaba ante un 
auténtico activi�ta de las bibliotecas escolares. A su voz cálida y convincente, que ya conocía por teléfono, LU1Ía la expresión y el 
gesto que transmitían el dramatismo de la actual situación y, al mismo tiempo, la esperanza en un futuro próximo más promete­
dor e i1usionante. Cuando recibimos el número 21 de Educación y Biblioteca, el último que él ha dirigido, vimos con alegría que 
había dedicado a las Jornadas de Jaén la cubierta, el editorial y el primer plano de la revista. ¡Con cuánto cariño nos trató! Le pu­
se rápido unas letras de agradecimiento diciéndole ha�ta qué punto éramos hermanos de una misma causa, pero no llegó a sus 
manos . .. La lucha por las bibliotecas escolares en E.�paña tiene desde ahora, para todos los que creemos en lo justo de su reivin­
dicación, una referencia inmediata, un testigo inapelable en la memoria de Francisco Javier Bernal Cruz. 
ANTONIO MARTÍN OÑATE. Presiden/e de la Asociación AndaluZll 
de Bibliotecarios. Presidente de FESABID 
-
UN TALANTE, UNA OBRA, UN PROYECTO 
( .. . ) En una Educación tan necesitada de recuperar valores, la dedicación absoluta, el esfuerzo, el coraje para afrontar un pro­
yecto que asustaría a cualquiera, son la impronta que debe quedamos de su persona a todos los profesionales de la enseñan-
7..3. Claro que también nos queda una obra intelectual y un proyecto en marcha, que debe servir de acicate para llegar adon­
de sabemos que él quería. Los que trabajamos en temas curriculares de la Reforma sabemos con qué gran aceptación recibió 
el profesorado los primeros números de Educación y Biblioteca. ( ... ) En tal sentido, su propuesta de uso abierto e integrador 
de la Biblioteca supondrá un hito fundamental en la implantación y desarrollo de la misma en España como espacio interac­
tivo de aprendizaje. Interactivo con el currículum, interactivo en la propia concepción integradora de los recursos documen­
tales, audiovisuales e informáticos en un mismo servicio de base, interactivo en la visión armoni/.adora que Francisco J. Ber­
nal tenía sobre la� funciones de la Biblioteca de Aula y la Biblioteca de Centro. Atrás debe quedar lo que él calificaba de 
··marasmo conceptual y fáctico" en la situación de las Bibliotecas Escolares en España; por delante, en cambio, queda aún el 
desarrollo de un Proyecto que sus compañeros y colaboradores deben culminar, y para el que, desde luego, van a encontrar 
el apoyo y reconocimiento de la comun idad educativa. Recuerdo, en concreto, los proyectos que compartimos en relación a 
Extremadura para extender y potenciar la revista, su idea de hacer un número extraordinario sobre nuestra Comunidad, la 
participación de Educación y Biblioteca en el próximo Congreso sobre el Libro Escolar y el Material Didáctico que nuestro 
Departamento organiza para diciembre de 1992. nusiones todas que procuraremos no caigan en saco roto y en cuyo empeño 
nos comprometemos, como mejor testimonio y homenaje a la figura de una persona entrañable y de un profesional de talla 
excepcional. Ya no está la persona, pero quedan vivos el talante, la obra, el proyecto. 
ELOY MARTOS NÚÑEZ. Departamento Didáctica de la Lengua Universidad 
de Ex/remadura. Coordinador Grupo de Investigación "Albarán " 
HUELLA DIFÍCIL DE BORRAR 
No tenemos en nuestro país muchos puntos de referencia en los que fijamos dentro del campo de las bibliotecas escolares, 
por eso resulta más evidente el pap<'1 relevante que Francisco Bernal ha desempeñado hasta su prematura y desgraciada de­
saparición, tanto en la difusión y pmmoción de las bibliotecas de aula, como en la promoción de todo tipo de investigacio­
nes relacionadas con la función pedagógica de la biblioteca en los centros docentes. No es difícil imaginar, por otra parte, 
que su actividad dejará una huella difícil de borrar en el mundo escolar, porque él no eligió el camino fácil de la promoción 
personal aprovechando un terna poco trabajado, sino el de la siempre ingrata tarea de descubrir necesidades a la sociedad. 
FÉLIX DE MOYA. Director de la E. U. de Bib/io/economÚl y Documentación de Granada 
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-
U r\  E"IOR\<lE ESFUERZO 
Los ambientes de bibliotecas y centros de documentación suelen padecer una cierta tendencia a cerrarse en tomo a un círculo 
determinado de iniciados. Sin embargo, creo que Paco Bernal realizó un enorme esfuerzo por ampliar el círculo e involucrar a 
la sociedad en general en el problema de las bibliotecas. La revista "Educación y Biblioteca" es una buena prueba de ello. 
Mantener el enorme esfuerzo que significa la salida mensual de una publicación con este ÚIÚCO tema específico, pone de ma­
nifiesto la convicción de que las bibliotecas son un instrumento irreemplazable para elevar el nivel cultural de nuestra socie­
dad. Para muchos resulta inexplicable que el sistema educativo español no contemple de forma precisa y específica la exist­
encia y dotación de una biblioteca en cada centro escolar. Paco Bernal no se conformó con mantener esta opinión, sino que se 
propuso prestar su apoyo incondicional a la causa de remediar la situación. De nuevo su instrumento de actuación ha sido la 
revista Educación y Biblioteca, que ya resume en su título la intención inequívoca que alienta. Hay que agradecer a Paco su 
entrega entusiasta a esta causa. Y hay que rogar también a sus seguidores que no desmayen en esta tarea imprescindible hoy 
en España. 
FERNANDO PARIENTE. Servicio Mllnicipal de Edllcación del AYllntamiento de La COTl/iIa 
-
UN IDEALISTA ANTE UN MURO 
Fue una brisa de aire limpia y fresca que intentó barrer, en la medida de sus posibilidades, la mucha hojarasca seca, estéril e 
inútil que se acumula en el mundo de las bibliotecas españolas. Fue un idealista que se topó ante un muro cimentado en el 
amiguismo, la mediocridad y una concepción exclusivista de la biblioteca. Su aportación fue larga en el tiempo y singular­
mente intensa. Tuvo la virtud de conciliar el saber teórico y reflexivo con la práctica abierta y entusiasta. Ejemplo de lo pri­
mero sería su línea de actuación académica, que lo había convertido en el mayor experto en el tema en nuestro país; de su ha­
cer práctico son buena muestra la Asociación Educación y Biblioteca y esta revista, ineludibles puntos de referencia de 
poderes públicos, colegios, docentes y alumnos. 
DA VID PARRA V ALCARCE. Profesor de In Unillt.'rsidad Complutense. DilY!ctor de la revista Videotex-Comunicación 
UNA SIf\CULAR FlCURA 
Cada encuentro con Paco era una sonrisa que te acompañaba de la mano a un mundo de aventura, y una vez en él te empu­
jaba absorbido por una ilusión compartida. Desde el País Valenciano ese hombre llamado Francisco Bemal ha sido para mi 
un halcón que planeaba suavemente y se dirigía al trabajo con una fuerza imparable. Las media tecas y especialmente el mun­
do de los libros te recordarán como una singular figura que contra viento y muchas mareas, supo dirigir el barco en un mun­
do de tinieblas que poco a poco vemos esclarecer. 
ENRIC RAMIRO 1 ROCA. Asesor del CEP d'Alzira-Ln Ribera y periodista 
UNA TAREA DE AÑOS 
( ... ) Cualquier intento de resumir en unas líneas lo que supone la aportación de Francisco Bernal al mundo educativo puede 
resultar incompleto e injusto. En lugar de intentarlo, he seleccionado un pequeño número de afirmaciones compartidas con 
él, y que representan fragmentos de recientes conversaciones mantenidas con motivo de nuestro trabajo conjunto en el Pro­
grama de Bibliotecas de Aula de la Consejería de Educación de Madrid, y que en mi opinión representan de alguna manera 
su línea de pensamiento profesional y algunos de los ejes de su actuación: "No basta con expresar con claridad las ideas de 
cambio educativo, se necesita su desarrollo hasta el final, su promoción cultural y profesional, y hay que respaldar con instru­
mentos adecuados a los profesionales para que las lleven a cabo." 
"Dotar a las aulas con materiales plurales es como abrir en ellas múltiples "ventanas" desde las que los alumnos puedan te­
ner acceso a otros puntos de vista, por las que pueden acercarse a múltiples formas de pensamiento."La palabra escrita perte­
nece al autor, forma parte de él. Modificarla sin su consentimiento es una agresión imperdonable. "Cambiar algo en el mundo 
educativo es una tarea lenta, una tarea de años. Muchas buenas ideas no pueden llevarse a la práctica o quedan sin desarro­
llar totalmente porque a los políticos responsables no les da tiempo en sus mandatos; por esta razón es necesario que esas 
ideas prendan en organizaciones sociales y culturales que las defiendan y las lleven a la práctica hasta que sean verdadera­
mente significativos en la historia y en la cultura de un país." La actividad de Francisco Javier Bernal, su aportación a la edu­
cación, es cuando menos un paradigma de coherencia y armonía personal y profesional al servicio de todas estas ideas y, so­
bre todo, una tenaz y callada lucha por la paz y la libertad y por la promoción de la cultura. Su iniciativa de fundar la 
Asociación Educación y Bibliotecas, a la que dotó de un estilo de funcionamiento parlicipativo y democrático, garantiza la 
continuidad de su obra. 
AMADOR SANCHEZ SANCHEZ. lefr de SecciólI de Renovación Pedagógiar de la eonsejerfa de Educación de Madrid 
ABIERTO A I.AS I�NOVAClONES 
La SEDIC, desde hace algún tiempo, colabora con la Asociación a través de esta revista, puesto que algunos estamos en am­
bas instituciones. Ello era normal, pues los objetivos son comunes en los aspectos culturales de la información, la documenta­
ción y las bibliotecas. Pero lo que verdaderamente nos llamó la atención a nosotros y a aquellos que desde el primer momen­
to conocíamos a Francisco fue su espíritu abierto a las sugerencias e innovaciones, espíritu que supo transmitir a las personas 
y a las cosas que convivían con él. Esto esperamos siga siempre entre nosotros. Cracias por todo ello. 
SEDIC (Sociedad Espariola de Doculllentación e IIr{orlllacióII Cientlfiar). Junta Directim 
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HOMENAJE A FRANCISCO JAVIER BERNAL 
CAMI!\jO A Il I ERTO 
El desarrollo de la sociedad es una tarea que compete a todos 105 individuos que la integramos. Paco Bernal fue consciente de 
la influencia tan importante que los libros y la documentación ejercen sobre la formación de esos individuos, por ello dedicó 
toda su actividad a potenciar el desarrollo de las bibliotecas -sobre todo de las bibl iotecas escolares- al considerar a éstas como 
los elementos imprescindibles de una educación activa. Sólo esperamos que sus imciativas y su esfuerzo hayan dejado un ca­
rrúno abierto donde todos debemos seguir trabajando. 
INMACULADA VELLOSILLO. Profesora d� la E. U. d� Biblioteconomía y Documentación de la Universidad CompllltenSl.' 
[!\fP[!\;O V ITAl 
Hablar de Paco, aunque sean en breves líneas, me es sumamente costoso. Su marcha es un zarpazo tan certero como doloro­
so. Un dolor acumulado, un dolor de muchos años, intensificado por la estrecha comunicación de este curso. Haberme acos­
twnbrado a su amistad aumenta la desolación y ensancha el vacio. Y ahora una parte muy importante de mi vida ha queda­
do cercenada. Su empeño vital, tristemente, no ha obtenido los frutos merecidos. Una vez más, la limitación humana ha 
impedido calibrar el valor de su tarea. Posiblemente, tras su muerte, consigamos a<¡ueUo por lo que él, literalmente, ha dejado 
su vida: el l ibro y las bibliotecas. Aceptó el relevo <¡ue D. Javier Lasso de la Vega le transmitió, y por diversos caminos ha in­
tentado siempre colmar la gran laguna de desatención a las bibliotecas que existe en nuestro país. Contagiaba su entusiasta 
convencimiento de que en las bibliotecas radicaba el fundamento de la enseñanza. ¿Sabremos ahora proseguir con su antor­
cha hasta el final? Por encima de todo, era mi amigo. 
MIREN DE VERASTEGUJ. Profrsorn de il'l1KlJa y Literatura en e/ Instituto de Paiporta 
EL DISCÍPULO DE LASSO DE LA V EGA 
Francisco Javier Bernal fue capaz de trazar las bases de un proyecto, ponerlo en marcha y convertirlo en la realidad que es 
hoy día: traducido por la Asociación Educación y Biblioteca y la revista mensual. indispensable en cualquier biblioteca y so­
bre todo en las Escolares. Espero que el recuerdo de Francisco Jav ier Bernal nos aliente para mantener en alto la antorcha que 
nos entrega, como él mismo decía al evocar la figura de Lasso de la Vega, su maestro. 
JOSEFINA VILLANUE V A. Coordinadora del Módulo de Biblioteconomía, 
l. B. Dámaso Alonso. Madrid 
LA APORTACIÓN DE FRANCISCO J, BERNAL A MURCIA 
Francisco J. Bernal mantuvo una estrechísima vinculación con Murcia, y de su paso nos ha dejado el entrañable re­
cuerdo de una persona cuya categoría humana corría paralela a su inconmensurable dedicación al trabajo. 
Durante su estancia entre nosotros fue el responsable "de facto" de guiar, como coordinador, los primeros pasos de la 
E.U. de Biblioteconorrúa y Docwnentación, y mantuvo su apoyo a la misma aunque su Universidad de origen, la Com­
plutense, denegara la comisión de servicio que solicitara para su adscripción a la nuestra. A pesar de todo impartió v 
evaluó durante el primer curso en la Escuela la asignatura de 'Teoría de la lnfonnación Documental ,' 
Historia de las Instituciones Documentales". Además creó el primer seminario permanente de "Bi­
bliocducacíón" y, paralelamente, inició la creación de grupos de investigación, comenzándose dos pro­
yectos: "El uso de las bibl iotecas públicas en la enseñanza no U1Úversitaria: el caso de la Región de Mur­
cia", aprobado y financiado por el Centro de Información y Documentaci6n Educativa (CIDE) y 
"Proyecto de automati711ción integrado de las Bibliotecas Escolares de la Región de Murcia" (apoyado 
por la Comurúdad Autónoma de esta Región). 
También planificó un curso, "Expertos en Bibliotecas de Centros Educativos no universitarios", dedi­
cado tanto a maestros como a bibliotecarios, y dirigió varias tesis: "Las Bibliotecas Escolares en la Re­
gión de Murcia", de José Antonio Lópcz; "La aportación de Leibniz a la Historia de la Documentación", 
de José Antomo Gómez; " La  Biblioteca de la Universidad de Murcia", de Ana Campillo; "El desarrollo 
de la inteligencia a través de las actividades informativo-documentales", de Félix Morales, y "El libro dl' 
Hispanoamérica", de Juan José Sánchcz Baena, entre otras. La mayor parte de los proyectos se han vis!" 
interrumpidos por la trágica muerte de nuestro amigo y maestro, que nos ha formado en la actividad 
docente e investigadora, y sobre todo, nos ha dado continuamente su ejemplo de entrega a los ideales, 
al desarrol lo de la cultura, la educación y la c iencia española. La generosidad en el trabajo y el desprendimiento exa­
gerado, sin limites, para con tocios, no tiene comparación posible en un país en el que la suya ha sido una iniciativa úni­
ca en el apoyo a la biblioteca como institución educativa de los ciudadanos. En el desierto de la realidad bibliotecaria es­
pañola, una activ idad privada y benefactora como la suya constituye una voz que debemos hacer resonar, impidiendo 
que calle, continuando el trabajo en favor de la biblioteca escolar. 
C. CHAIN NA VARRO /l.A. GÓMEZ HERNANDEZ /l.J. SANCHEZ BAENA 
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